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INTRODUCTION
Dans le cadre d'une étude détaillée des sols de l 'Ouham, en
République Contrafricaine, la troisième zone cartographiée, après Bossangoa et
Batangafo, ost celle de Bouca.
La zone dt étude qui roprésenta un dogré-carré, soit '\ID peu plus de
121'000 lm? , est traversée par environ 400 km do pistes nt étant poUl." moitié que
dos chemins ruraux on très mauvais état; la densité n'est ainsi que de O;O:5:3km
2do piste au km ..
La moitié Ouest do la carte ost assoz accessiblo à partir de la grande
piste Bangui-Fort-Archambault et de la transversale Bouca-Bossangoa. Elle a été
prospoctéo avec la collaboration d'A. BLEIDN et A" FORGET, Agents Teclmiquos
pédologues, antre décembre 1965 et mars 1966.
La moitié Est, elle, n'est aisément accessible qu'en bordure; olle
est en effet pratiquement inhabitée, co qui explique quo la végétation y soit
bien conservée. Elle a été parcourue à pied, avec A, FORGET, de décembre 1966 à
mars 1967. Pour l'ensemble, plus de cinq cents profils ont été examinés et près
de soixante-dix, prélevés.
Toutes les analyses ont été réalisées entre 1967 et 1969, dans los
laboratoires des Services Scientifiques Centraux de l'O.R.S.T.O.M.,à Bondy. Los
cartes pédologiques ont été dessinées à partir des photographies aérionnes de
l'I.G.N., au 1/50.000 approché, et reportées au I(IOO.OOO, avoc la collabora.-
tion diE. DOLLET, dessinateur au Centre C.R.S.T.C.M. do Bangui. Le fond de plan
a été tiré do la fouille I.G.N. do Bouca (N.B-34 .xIII) mais il no s lagit quo
d ''lmO osquissa figurative, s'ans courbes de nivoau •
-DANS LA REP.CENTRAF"RICAINE
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SITUL.TION
La fouille de Bouca s' étond au nord-ouost da la République Contrafricaine,
de 6 à 7Q de latitudo ot do 18 à 19Q da longitude est (fig. 1).
La majoure partie de cotte zone appartient, dans la préfecturo do l'Ouham,
à la sous-préfocturo do Bouca, avec au nord, doux petitos enclavas rattaohées à
collo do Batangafo. Séparéo par la ligno do partago dos eau:x:, l' oxtrémité ost
fait partia dans la ][l!réfocturo do la Kémo-Gribingui, respoctivomont du nord vors
le sud, dos sous-préfoctures de Crampcl, Dékoa et Sibut.
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1.1.. - CLDiAT
Avoc sos doux saisons bien tranchées, le climat de la région da
Bouca se rattache au domaine soudano-guinéon, défini par AUBREVILLE (1949) ..
Suivant les déplacements annuels du Front Inter-Tropical, les influences oontra-
dictoiros de l'air équatorial maritime et de l'air tropical continental; pou,..
vont se roconna!tre SUJl' le graphique (II-B) de la fréquence do diroction dos
vents (on y voit que los vents dominants, en saison des' pluies, proviennont du
quart sud-ouest et inversement, on saison sèche, du quart nord-est:il s'agit
alors de l'hamattan.
La saison sèche s' éteIld de la mi-novombro à la mi-mars ; olle ost
suivie de la saison dos pluies. Cello-ci ost marquée de juillet à septembre
mais on n'y observo pas do maximum aussi accusé qu'à Bossangoa, qui n'ost
pourtant situé qu'à une containe de kilomètros à l'Ouest, et à la m~me lati-
tude.
En prenant on mm, pour les précipitations, \me échelle double do
celle, en degrés centigrades, adoptée pour les températures, on peut tracer
los courbes ombrothe:rmiques (BAGNOULS ot GAUSSEN, !953). Les périodes pour
lesquelles P est inférieur à 2 T correspondent à cellos où les plantes souf'-
front de sécheresse. (fig. II-A).
L'amplitude do variation thennique annuelle est faible. Les tempéra-
tures moyennes. mensuellos présentent deux ma:x:ima. : l'\m principal, an mars
(fin do saison sèche) et l'autro peu marqué, en octobI'G-novembre (début de
saison sèche) •
Les courbes de variation dos écarts diurnes moyens mensuels
(fig. II-a) présentent un maximum en janvier, et 'lm minimum en aoftt ; eUGS
diffèrent peu d' \mO station à l'autre.
L 'humidité relative présenta 1m. maximum à 6h et 1m. minimum à I2h
(fig. II-D). On observe souvent, en saison des pluies, de la rosée et des
brouillards matinaux. L'humidité relativo est minimale en févrior, palU' Bouea-
Bossangoa, et maximale on aol1t, comme pour toutes. 1es stations du bassm du
Chari. L·' écart entre les valeu:rs mensuelles maximales et minimales, est marl...
mUID. à Eh et minimum à 6h ; cet écart ost do 48p.:IOO à Bouca.
L'indice do drainage calculé (BENIN et AUJ3ERT -1945) est donné par
formule
d'= 1
0,15 T-O.,JI3
Fig.m
Types de savanes de La region de Bouca
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à- représente 'lm. coefficient lié à la perméabilité du sol; il varie de 0;5 ,
pour les argiles, à 2, pour les sables.
D' varie ici de 324 à 780 mm. D'après ces auteurs les valeurs élevées
(supérieures à 185) de cet indice montrent que les conditians climatiques
actuelles sont celles' qui permettent le processus de fermlli.sation.
La dégredation spécifique des versants, dans cette zone à relief pau.
aœentué (H. tg ~ ,,6), est donnée par l'équation de FOURNIER (1960) :
. 2Y = 27,12 ...TL- - 475,4
J?
avec p,hauteur d'eau tombée pendant le mois de pluviosité ma.x:Lmum, et Pi la
pluviométrie moyenne annuelle en mm. Les pertes en terre pourraient t}tre de
778 tonnes, par km2 et par an, à Bouca ; elles seraient donc bien moins élevées
qu'à Bossangoa où elles s'éleveraient à 1388 tonnes. n ne faut pourtant pas
sous-estimer la danger d'érosion, au moins sur les pentes, lors des premières
pluies, danger d'autant plus grand que le sol n'est pas encore recouvert; los
feux de brOUSSG ayant été trop tardifs.
X.2. - VlinBTATION
A l'intérieur du domaine soudano-guinéet.l (AUBREVILLE 1950), la r6gion
de Bouca appartient au district de la Oua.kagribingu~au centre de la R.C.L
(STIJLANS 1958).
C'et auteur divise les savanes à espèCGS dominantes, de la façon S'Ui-
vante :
-savanes à Btnkea africana et Lophira alata • Contrairement au reste de
l'Ouham, on les observe seulement en petitos zones-témoins discontinues, leurs
fréquences de rencontre f ne sont qua de 1,9 p.TOO et 4,2p.IOO respectivement.
-Savanes à Uapaca - 1soberlinia et Monotes, d'affinités plutôt tchadiennes. On
n'a observé que de simples témoins d 'Uapaca~ (f: 1,7) autour de Bouœ
et d'Isoberlinia doka (f: 0,6), dans la moitié Nord. de la carte.
-savanes à Anogeissus leiocarpus et Albizzia zygia ; celles-ci par contre se
rencontrent partout et fréquemment (f : 34,4 et 24,6)~
Il tin est de m~e pour les savanes à espèces mélangées :Terminalia
rlaucescens (f : 23,0) et surtout Tcmninalia laxiflora (f : 37,6).
Les espèces caractéristiques des savanes sont du même type général;
mais l'aspect physionomique de la végétation est bien différent de celui de la
feuille voisine de Bossangoa, située pourtant à la m&1e latitude.
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Dans le quart nord-ouest principalement, on retrouve la même savane
arborée dégradée, avec des espèces comme Butyrospennum parld.i (f : 8,4),
DetaJ;:ium microca.rpum (f : "r), Gardenia tamifolia (f : ,,2), Ez;ythrina sig:-
mo5:dea (f: 3,4), Securidaca 10wdpedU11culata (ft 2,1) qui disparaissant vars le
sud-est. Au contraire,au sud et à l'est de Bouca, la végétation est apparemment
conservée; les savanes y sont plue denses et passent à de belles forêts
claires • Certaines de ces zones sont couvertes de "Bako". épais fourrés d'épi-
neux et de lianes en sous-bois, à travers lesquels- la pénétration est très
difficile.
Oertaines espèces n'ont pratiquement été observées que dans ces
belles savanes du sud) c*est le cas de Caloncoba. s,ghtaWiftlrthii. starQ~q
tragacantha, Praspem.um lanatum, Phyllantus dieco~deust on peut y rattaoher
Uvaria chamae.
Los savanes sont brtUées chaquo année et les espèces les plus fré-
quentes restent les arbustes dits pyrophilos parcequ'ils supportent mieux que
les autros, les foux de brousse: Piliostigma thozm:!.ngii (f: 66,0), .!!.~
mollis (f : 53,2), H.ymenocardia acida (f:48,6), .Ann0na sanegalensis (:f:44;5).
Daniella oliverl (:f:28,e) Bridelia ferruginoa (f: 42,2), Crossoptm:; fa'bri;fuga
(f : Z"f,l).
CommG dans 10 reste de l'Ouham, la strate gra.mi.néenno ost à base
d'Hyparrhooia (H. diplandra, H. rufa), d'l\ndropogon (A. gayanus) accompagnés do
w
Beckeropsis u;ni.sota. Panicum maximum, Cymbopogon gigantous et Digita;:ta lffiiglumis.
Sur les jachères-, non loin dos villages, on observe: Sotaria sphaceJ.a.t.a.,i
Ponnisotum polystachyon et très fréquemment, lmporata c:ylindrica (1).
(1) - Pour plus de détails sur l'environnement botanïquo,cf Note sur los Savanes
do 1 'Ouhanl. Y. BOULVERT - 27 p. - 1969.
Carte géoLogique de Bouce
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Le soubassement de la zone recowerte par la fouille de Bouca, ost,
oomm.a celui de Bossangoa, constitué de formations plissées précambriennes appar-
tenant à la grande dorsale qui s'étend du golfe de Guinée à l'Abyssinio, séparant
ainsi los bassins intorcontinentaux du Congo et du Tchad.
FOUIT qui a réalisé l'étude géologique de cette zona au 1/500.000
(fig. IV), (1957) considère trois grands ensombles : éctinitas, rochos éruptives
ot séries charnockitiques.
Dans los ectinitos, il distingue:
-les quartzites micacés. ns forment soit des collines allongées, soit dos ~tes
qui ne se détachant p9.s toujours dans la topographio, mais sont bien visiblas
sur los photographies aéricmnos', où apparaissant ainsi les. lignes tectoniques.
Lo quartzite est toujours lité, les nivoaux quartzeux étant séparés par de min-
cos lits de muscovito.
-des faciès à chlorito. A l'ouost de la Komi, on rencontre toute me zone de
roches à chlorite, classéos d'après leur toneur GD. minéraux phyllitaux oomm.e
tennes intormédiaires entre micaschistes ot quartzites.
-les micaschistes. Les aff10urements on sont raros, par suito do leur grande
facilité à s'altérer et à so "latérisor". On y roconna:tt des micaschistes à
muscovite, d'autres,i'old5PUthiquos à deux micas ot grenats.
-Dans los rochos associées, il faut signaler :
.dos schistes à amphiboles, rochos basiques, chimiquement intérossantes, mais
qui n'ont été trouvées que très localomont•
•dos quartzites ferrugineux. n s'agit p1ut6t de quartzites à magnétite quo de
véritables itabirites (quartzites à oligiste). Leurs affleurements, en général
liés au grani.te hétérogène, sont, le plus souvent, masqués par mo profonde
induration.
-las gneiss à composition très constante : quartz et plagioclase, biotito -
muscovito, épidote et zo5:zite. On y trowe de rares intercalations. d 1amp1\:Lbo-
lites.
Au nord de la carte figure une zone de "complexe de base" qui n'a pu
êtro différenciée par suite de l'absence d' affleuremonts.
Parmi les migmatites que l'on appelle parfois gneiss gra.nito5:des an
raison de leur aspect, FOUIT distingue los migmatites de la Bara, (à l'est do
Marali), dont les faciès sont ceux d'embréchites (qui ont conservé l'anoicnne
foliation plane dos ectinites) et les migmatites de Fort-crampel dont les faoiès
sont plus. anatexiques. (la foliation y ost irrégulièroment contournée).
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Les roches éruptives sont essentiellement représentées par du gru--
nite hétérogène qui forme un massif allongé du sud-est vers Dékoa, au nord.-
ouest vers la Fafa. Les limites en sont bien marquéas par deux bandes de
quartzites ou micaschistes, avec, on borduro ou en G1lclaves, des quartzites à
magnétite, bien développés.
Il s'agit d'un gTanite ho101eucocrote, à grain moyen ou gros,
orienté, à biotite ct muscovite; le plagioclase y est très saussuritisé et le
microcline, présent ou non. Panni les faciès associés, on pout citer: sy:Œrl.te
quartzifère, diorites et gabbros;.
Pratiquement toute la :r;artie ouest et sud-ouest de la carte dans le
bassin do la Fafa, repose sur la fonnation bien particulière dos séries
charnockitiques , à faciès granulite. Il s'agit d'lm. ensemble de roches, 'VnP--
riant d'un terme acide ou charnocld.te jusqu'à des norites basiques et des l'Y"
roxénitos. On les reconna.1t à leur quartz gris bleuté, aux feldspaths brun
mielleux cassonade ; los cassures esquilleuses y sont rarement fra.tches.
Les différents faciès basiques et acides n'ont pu être distingués
cartographiquement, tant ils sont intimement associés. Souls ont pu l'8tra las
faciès de bol'dure qui présentent des caractères de méta:morphisme moins intonses.
En conclusion, le socle précambrien est, ici, constitué d'une séria
métamorphique banale d' octinites d'origine probablement sédimentaire, et de
sérias chamockitiques d'lm.e grande origi.nalité. Cet ensemble qui, d'une ma-
nièro générale est orienté vers le nord-est, est recoupé par une intrusion de
granite hétérogène syntectonïque, orientéo vers le nord-<>uest.
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1.4. - AFERCU GEOMORPHOLOGIQUE - OROGRAPHIE - HYDROGRAPHIE
La. feuille de Bouca recouvre la partie contro-nord do la dorsale p:ré-
cambrienno qui joint 10 golfe de Guinéo à l'Abyssinie ot n'est marquée ici que
par un léger bomboment.
Au nord do la carte, vors Batangafo, l'altitude moyenne se situa aux
alentours do 43<>-450 mètres; dans 10 coin sud-est qu'olle traverse, la ligne do
partage dos ea.ux, entre los bassins du Tchad ct du Congo, resta voisina do 550-
570 mètres; 0110 so marquo d'ailleurs très pou dans la plysago. L1altitudo géné-
ralo cro1t donc du nord au sud mais faiblement.
Seulo la Mbi, par l'intonnédiairo de la Tami, so jotte dans l'Oubangui.
Tandis quo la dorsale antre l'Oubangui et 10 Chari ost grossièrement orientée du
sud-ouest vers 10 nord-est, los limites des bassins versants dos afflucmts ŒIl
Chari s'appuient sur doux longues arôtes quartzitiquas, dirigées du sud-est vers
le nord-ouost (fig. V).
Cette direction généralo est colle de la principaJ.e rivière de la carto',
la Fara, ainsi que de ses affluents' : Dy ct Komi. A l'oxtrémité ouest,la Bobo qui
so jette directement dans l'Ouham, coule égalemont dans la mOme diroction.
Par contre, de l'autre côté de la feuille, les affluents du Gribingui
se dir:i.gont vors le nord-ost. Malgré la présence d'une longue ar8te quartzitique,
ils tendent à accro1tre lours bassins aux dépens de la rivière Dy. Los marigots
Kouma et Basa progressant légèrement, plr érosion romontanta; la Nana parviont
mOme à franchir l'arMe rocheuse (fig. IX).
A proximité de Bouca, 10 cours de la Fara :fait dos méandres; cotto
rivièro contourne des a~tes rochousos et buttes cuirassées mais son lit reste
suffisamment creusé (fig. XI). A ce nivoau,p:1r contre,la Komi divague dans une
patite plaine alluviale (:fig.XI), comme la Fafa dans son cours inférieur.
Par rapport à la fouilla do Batangafo, cos zones inondables restant
très restreintes. Il faut signaler cependant quo les bassins de réception des
marigots présontent, assez fréquemment, uno partio centrale engorgée (cf'.notammont
do part ot d'autre de la Komi - fig.XI),l'incision des rivières étant souvent
insuffisante pour los drainer.
x
x x
La morphologie de la région se caractérise par un ensemble de plateaux,
plus ou moins indures et découpés par l'érosion. Leurs bordures sont parfois
soulignées par tm escarpement cuirassé mais, en général, l'incision, peu profonde,
ne se marque guère que par tm léger changement de pente.
ModéLé de zones témoins
LEGENDE COMMUNE
Aplanissements cuirassés
Surface ancienne fortement induré
Surface principale faiblement induré
Cuirassement des pentes et glacis internédiaires
à indURltion;- forte ml moyenne
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Fig. X Déformation d'un réseau hydrographique poLyédrique à
proximité des principaux axes d'écoulement
Fig. XI Vallées de La Fofa et de La Komi près de Bouca
(petits bassins de réception engorgés)
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Si on essaie de relier ces plateaux, on voit qu lil est possible de les
rapporter à une même surface, dite prinoil>ale~ régulièrement inclinéevers le nord~
Par analogie avec les travaux de KING (I967) et Sl!n.ALJil{ (1967), cette surface princi-
pale est rattachée ,comme sur la feuille voisirie de Bossangoa (BOUL'VEltT 1968); à la
surface africaine II, fin Tertiaire.
KING précise que cette surface est al"'cyclique. Sur Bossangoa,on 'trouvait,
dominant ces plateaux de qùelques dizaines de mètres, des buttes fortement cuirassées,
résidus d'uno surface plus ancionno (mi-Tertiairo ?)..
Autour do Bouca,il n'a été observé que do rares témoins de cotte surface
ancienne, sur charnockites et quartzites forruginoux. L'un de ceux-ci ost particuliè-
rement spectaculaire (cf. Séquonce do la Mbéré - BOULVERT 1970). Reposant SUt' du vé-
ritablo minorai do for, la butte indurée domine, d'une soixantaine de mètres, la sur-
face principalo. On y obsQt'Ve trois niveaux do cuirassamont, les cuirasses de panto
intermédiaires et inférietn'es divergeant autour de la cuirasse ancionne (fig. n).
La réseau hydrographique qui dissèque la surface principale, présante,
assez souvent, un aspect en nid d'abeilles, à maillas hexagonalos ou pentagonales.
Cotto configuration traduit uno répartitian aléatoiro des ruptures dues aux tensions
dans une masse (HURAULT 1967). Sur le soclo, los marigots do premier ordro sont actifs
et la maille ost fine, voisine de deux kilomè'tres de diamètro COIIDD.O l'a observé
M. MAINGUBT (r967) , dans 11est du pays.
A la limite dos bassins du Chari. et do l'Oubangui, la vallée supériouro do
la Mbi pl!'ésonte un bon exomplo do réseau hydrographique, polyédrique homogèno,sur
quartz!te et micaschisto associés (fig. VIII). Co modelé so retrouve sur charnockito,
mais la pro:ximit~ dos axas do drainago principaux ontrafne une déformation du réseau
de polyédriquo à quadrangulaire (fig. X).
Los dimensions do la maille s'agrandissant à la lmte do la feuilla do
Batangafo; les marigots de premior ordro y doviennant sauvant tomporairos; c'ost,
notamment, le cas du bassin de la Basa, sur comploxe de base.
Lo réseau hydrographiquo ost mal hiérarchisé, à disposition roctangu,lairo
ot surtout à mailla beaucoup plus fino, sur micaschisto. L'exemplo do la figure (VII),
à la limito dos bassins du Chari et do l'Oubangui, ost particulièroment frappant, à
oat égard. D'tm. c6té, la surface principale, très légèll"OIllont inclinée vors la nord-
ouost, ost découpéo par le réseau, grossièremont polyédrique, des affluents do la
Kami qui coulant sur migmatito ou quartzito at micaschiste. Invorsomont, vors la sud-
ost, sur micaschisto à grenat, l'entaillo des affluents do la Mbi ost vivo ot leur
chovolu : J, particulièrement dense, dégage dos affleurements do cotte rocho
- ro -
tondre. Une barra dura de quartzita limita cette zone, à l'ost.
En conclusion, en dehors de ces différences do détail, la région do Bouca
présente une grando uniformité. Elle correspond à une surface d'érosion régulièrement
inclinée vors le Tchad. Le réseau hydrographique y ost danse mais son incision sur 10
relief resta pou marquéo. Ccci tFe.duit lm équilibre probablo antro' l'érosion normale,
l'évolution des versants ct leur fourniture collUV'ialo.
-TI-
IS. - FACTEUR HUMAIN
I.5.I. - Population
La population de la sous-préfecture de Bouca est estimée, an 1968, à
40.500 habitants, ce qui correspond à une densité de 2,56 habitants au m2 • La
pop.l1a.tion de Crampel est dU même ordre : 47.600 h. (dr= 2,4). Ces chiffres don-
nent une idée inexacte de la population qui. est concentrée le long des pistes et
dans les centres, tandis que la moitié Est de la carte est pratiquement inhabitée.
Dans cette région centrale du :r;ays, les populations sont assez homogènes.
Autour de Bouca, à cOté de Boudigris anciennement établis, on rencontre quelques-
villages de Bandas venus de l'Est. Des Gbayas résident le long de la piste de
Doumba, vers le nord-ouest; mais la plus grande :r;artie de la région est peuplée
de Manzas.
I.5.2. - Economie
L'économie de la sous-préfecture de Bouca est celle d '\me région d'agri-
culture traditionnelle~ Même dans la préfoature de l'0Ubam où les rendements moyens
sont médiocres, la production agricole de la sous-préfecture de Bouca est parti-
culièrement faible, l'effort de développement ayant plutat po~ SUt' oella de
Bossangoa.
D'après les données du Service Statistique du Ministère du Développe-
ment, J!7.000 hootares sont mis en cultm-e, ce qui représente seulement I,Ip.JrOO
du territoire de la sOu&-préfocture! La répartition des cultures ost la. suivante:
4.000 ha cultivés· en arachide, avec un rendement en coques de 600Kg,/ha..
4.500 ha " en ma5:s, surtout vers Marali
3.600 ha Il on sorgho ou gros mil' avec un rendement de 600Kg/ha
I.Ooo ha " en sésame, avec un rendement de 250Kg!ha
8.300 ha " en manioc (représentant 3 soles puisqu'il y a 3 années de
culture). On peut y ajouter un peu de paddy ainsi que des
légumes, courges •••
Comme en Kémo-Gribingui, la culture industrielle est la ooton qui fo\l1'l-
nit l'essentiel du revenu monétaire. La production annuelle moyenne; établie sur
dix ans (1.953-1963), est la. plus faible de l'Ouham; elle est de 1.000 tonnes, ce
qui.,sur une surface estimée à 6.300 ha, correspond au très faible rendement de
I60Kg/ba.
Heureusement, la marge de progrès ost importante.Le premier point à faire
respecter est celui do la date du semis, qui devrait être effectué en juin, IGS
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sms pt'"écoccs assurant les meilleurs rendements. Les pratiques culturaloa doi-
vent 6tro rationalisées; doux ou trois sarclages sont indispensables. La traction
anima~o n'en .oot qu'à sos tout débuts (26 paires: de boeufs en 1969) mais ~as trai-
temonts insecticides (Thidemul) se développant. Enfin, de nouve~los variétés sont
utilisées : le coton Allen TI3 a remplacé la variété A-I5I et prochainemant; la
moitié dos surfacos sera cultivée avoc la variété. B.J.A., dont ~os fibres sont
meilloures.
L'abondance do la moucha ts~tsé, réduit l'élevage aux soula poules et
aux cabris estimés à II.COQ t6tes • La sous-préfoc~ do Bouca dispose dlun
atout qui, jusqu'à présent, a été insuffisammant exploité. En raison du faible
pouplement, les ruchos' sont nombrouses, à l'intérieur dos terros. On estime
qu~elles sont· au nombre do 95.000, chacune produiS8,tlt on moyenno IOKg do miol. La
plus grando partie do ca miol ost consommée sous fo:t'llle d'hydromo~ et, an I967-68,
3,4 tonnas de cirG. seulemont ont été officiollcmant commercialisées.
Hème PARm ETUDE DES SOLS
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II.1. - GENERALITES
La classification pédologiquo do la carto do Bouca est tiréo do la
classification française (AUBERT 1965). Depuis cetto date, 10 classemant des
sols ferrallitiquos a été modifié (AUBERT et smALEN 1966) et das précisions
ont été apportéos notamment sur los sols fGrralli tiques, los sols ferrugineux
tropicaux et los sols hydromorphes (Réunions dos pédologues C.R.S.T.a.M.
1966-67-68) •
La classification française est génétiquo. Les principalos lmités en
sont la classe, d'après le typo d'altération dos rochos mèros ot 10 mod,e
d'évolution du matériau qui en résulte; la sous-classe, d'aprèS' le pédo-climat
qui conditionne l'évolution; le groupe, d'après la répercussion que peut
avoir sur la morphologie, le processus d'évolution (cette unité qui amène des
précisions sur la différenciation des horizons, est la plus" facilement défi-
nissable sur le terrain) ; le sous-groupe, défini par lme intensité variable
du processus fondamental ou la manifestation d 'lm processus seconda:i.re~
L,'unité la plus représentative de chaque zone cartographiée a été
choisie de préférence à des associations ou des juxtapositions de sols souvent
peu expréssives.
La légende pédologique retenue est la suivante:
-classes :n: et II : Sols minéraux bruts et sols peu évolués
Sous-classe d'origine non climatique, groupe d' érosion avec trois faciès:
-sur buttes cuirassées
-sur cuirasses dénudées (bowé ou lakéré)
-sur roches diverses
~la.s'se VIn : Sols fersiallitiques
sous-classo - Sols ferrugineux tropicaux, groupe lessivé avec trois
sous-groupes représentés:
-à concrétions
-hydromorphe à taches et concrétions de pseudo-gloy
-induré en carapace dU" cuiJra.sse
- Sols rouges fersiallitiques.
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-e1asse IX : Sols farmllitiques
sous-classe - moyennement à faiblement désaturé
- groupe typique
- groupe appauvri
- groupe remani.é
On a distingué deux faciès rouge et ocre pour chaque groupe et avec
le sous-groupe modal, deux autres ont pu ~tre cartographié, los. -sO'l:L9~OS-.
et induré •
-C1.a.sse n : Sols hydromorphes
sous-classe - minéraux groupe: à pseudo-gley avec trois sous-groupes:
- à taches et concrétions
- à carapace ou cuirasse
- lessivés.
Le. carte pédologiqua a été dressée au niveau du sous.-groupe et du
faciès mais l'utilisation de la carte géologiqua à l'échelle correspondante
peut permettre d'aller jusqu'à la famille. Ce niveau de classification fait
intervenir les caractères pétrographiques de la roche ou du matériau originel,
à partir desquals s'est différencié le sol. Sur Bouca,on peut ainsi clistinguer
les familles de sols S1.11"" :
- quartzites et quartzites ferrugineux
- quartzites et micaschistes indifférenciés, micaschistes à
grenat et micaschistes à deux micas et chlontes.
- gneiss à deux micas
- gra.nite hétérogène, syénite quartzifère
- amplibolite, cliorite et gabbros : roches basiques
- chnrnocldte
- migmatite
- oomplexa de base indifférencié.
n.2. - CLASSI l - SOLS M:mœ.AUX BRUTS
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Les sols minéraux bruts qui sont d'or.i.g1.ne non climatique, n'ont pas été
distingués, ért cartographie, des sOls peu évoiués auxquels ils sont liés. Ceux qui,
sont !Il'eprésentt31:i dans la zone de Boues. sont des sois bruts d'érosion ou squelettiques;
ils d6:r.respondent h des ~fleurements compacts de roches ou dé oui:rasses. n s'agit
donc de lithosols, sur roches ne permettant pas la :Pénétration des racines.
Prrofil type OL 13 (16 OOc.1965) - 6,4Q2' N - lB,08S1B ,-5?A>m
-Localisation, tOJ?Ographie, végétation
Non loin d'A.f!igounda et de la piste gbaya, il se situe au sommet d'me
butte c'l1i.rassée, dominant d'une cinquantaine de mètres des sols ferrallitiques rema-
niés rouges sur charnocld.te (OL 12).
Quelques espèces arbustives subsistant dans les diaoJ.a.s&S ; à c6té de
§ecuridaca longipodunculate., habituée aux sols secs et roœilleux, on trouve quelques
représentants d'espèoes pyrophiles rustiques : Ptliostisma thonningii. Grewia m2P4s,
ltymenocardia. acida avec intada ubanguiansis et Terminal5a laxif1ora.
Sur cette butt~témoin de la surface ancienne éocèna-miooène, la cuirasse
4ppa.ra1t oomme fortement et finement bariolée; elle est de type sco~ ou spongieux.,
L'analyse triacide (cf tableau 1) pezmet d'observer que le l'apport
SiO/Al20, s'abaisse ,11 I,4, tandis que le rapport SiO/R20, tombe à 0,40, par
suite de la pr-ésance do près de 60p.IOO do fer • Cotte cuirasse 'cbimiquoment forru.-
gineuse a subi une évolution fortement ferrallitiquo.
II.~. - CLASSE II SOLS PEU EVOLUES OU PEU DIFFERENCIES
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Les sols peu évolués de la région de Bouca appartiennent à la sous-olasse
des sols d'origine non climatique~ et au groupe des sols peu évolués d'érosion.
Formés sur pente, ces sols sont peu épais, mais leur matière organique est générale-
ment assez évoluée.
A l'intérieur du sous-groupe des sols lithiques, trois faciès ont été dis-
tingués : sm- roches diverses, sur buttes cuirassées et sur cuirasses dmudées oor-
respondant aux lakéré.
II.3.I. - Sols de "lakéré".
Les sols de "lakéré", correspondant aux< "bowé" guinéens, n'ont pafl sur
la feuille de Bouca, la même importance que sur Batanga:f'o (BOULVERT I968) J Us. ap-
partiennent en général au type des "lakéré" de pente.
Les "lakéré" dont l'aspect clair, uni est oaractéristiquo sur photographies
aériennes, oorrospondont à des zonas do cuirasse subaffloumnte, le plus: aouvont
parsemées da termitières champignons, et à végétation uniquement herbacéo. Cos cui-
rasses présentent souvent l'aspect do couloire ou de baignoiros allongées, fa.cilitant
l'écoulement en nappo; los constituants alumino-ferruginaux dissous, qui proviœment
do la dostruction dos cuirasses sus-jacontes, y sont ontra1nés par lessivage oblique
et s'y déposent progressivoment.
Il faut précisor que,mêmo sur platoaux,de tels lakéré se développant dans
dos partios légèroment déprimées,aux dépens des cuirassos adjaoontos. n s'agit
toujours là d'un cuimssomont secondaire. La pente n'étant pas régulièro, abaquo
micro-dépression donno lieu à une mare tomporai.ro, après las pluies. Par suitOi il
n'ost pas' raro d'y observor de micro-sols hydromorphes qui se développent sUt" quolquos
cantimètros, au-dossus de la cuirasse.
Profil type OY 54 (22 Jrév.I967) - 6.56~ - :I8,48S!]B - 44Om.
-Localisation, topographie, végétation
Dans· uno zono inhabitée du bassin do la Kouma, sur complexe do baso indif-
féronoit$, co profil est situé sur un versant de pente faiblo ot régulière vors le
sud-ouest. Le paysage appara1t comme uno mosa!quo do boquoteaùx ot do clairières
parsaméos do tormitièros champignons ot do quelquos blocs do cuirasse épa~. La.
végétation uniquement hGrbacéo, ost brro.éo, co qui po:rmot d'observer des tracos
d'érosion par ruissellomont.
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Tableau 1 Sols peu évolués d'érosion sur cuirasses (faciès des la.kœ-~
Profil OY 54
Caractéristiques analytiques des deux premiers horizons
Ar : 0 - 10 cm et A; : 15 -25 cm
•
•
:
•
·
•
•· .· .
:~.gros. :aab.fin_:Sab.gr~aHumidité:
: 19,5 35,5 23,' 1,6:
: 10,0 28,0 24,9 1.6
: Horizon :Refus ~: Argile :.!im. fin
~ ~4,0 P.lOO: 19,0 : 9,0
A; ;6.8 26.0 7,5
Matière organique
: Horizon :M"at.org.
~ 2,1
~ 2,0
C p.IOO : N p.lOOO
1,23 0,946
1,18 0,767
clN
13,0
15,4
:Mat.hu.T : A.hu/A.f. :P205 to.:
2,17 : 1,40 : 0,9I :
: 2,34 0,64 0,75
: Horizon:
Bases éebangeables m. eq.
K Na S
·
·
·
·
: 8,40
8,;5
p.lOOgr de sol
T : V=S/T
: 47
19
',95
l,58
O,OI
0.0l!
0,28
0,14
Mg
0,6I
0,09
Ca :
.
.
·•
Bases totales m.eq.p.1OOgr de sol
K : Na B.T. pH-eau: Horizon
:
·
·
Ca
3,70
1,85
Mg
8.80
4,65
1,70
1,75
0,80
0,65
15,0
8,9
.
.
6,2
5,5
pH
:pr-C:m:
.
; 5,6
: 4,9
··
.
.
:
1,06
0,20
0,03
0,08
O,IS
1,41
..Q.dQ.
:
:
·
·
·· tot.
•
• IO,75
• 1,30
: 12,55
• 15,00
:~
·
:~.
·à :
.
.
toto
II,]5
II,75
14,35
19,25
40.00
r,Z?
0,14
0,!3
0,36
0,27
1&2.
0,54
13,0
39,0
toto
o 6,75
• 61,05
12,45
12,75
5,25
1,47
0,19
0,18
0,38
0,25
1,66
1.3I
1,74
1,45
4,2
5,0
fine
16,00
1,25
34,10
33,25
10,25
1,95
o,n :
0,31
0,69
0,2I
:
:
Analyses triacides (Comparaison avec le profil: OL.13
: (trfô;P.
.
.
toto
3,5
4,3
:
:
:
:
·
·
·•
•
·
Horizon
Fraotion
Perte
Résidu
SiOAl~3Fe23
'1'102caO
MgO
K
2
0
Ns20
SiO';;'Al:p~
SiO"}:! cr J
Z 2:3
Fe203 libre
Fe203
total
:
:
•
·
•
·
•
·
•
·
•
·
·
·
··
·
·
•
·
·
·
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- Morphglogie
o - 10 cm : Hl.lIIdfèt'o ; brun clnir (mm 5/.,soc , 10 IR .,/2htmlide); sablo-argiloux;
strUéturo polyédriquo émoussée moyennomont développée, assez frogilo;
poroux; racines nombrouSGs mais aynnt tendance à s'étaler.
L:iJ:nite tranchée.
10 -26 cm: liIncore huttdfère, bî'Un (7,5 YR 5/3sec, 3/2humida); orgilo-sable~soz
collant; pou plastiquo; structure polyédrique, moyennement développée,
assez fragile; encoro poroux; assoz nombreuses racines, d'aspect légè-
romont contourné.
Li.mite b:rutDJLo.
26 -"30 am: c,'u.ira.sse p.i.solithiquo, formée do gravillons rouge violac~ cl.nir
(100 4/., et 4/2), subo.rrondis, de taille :Intérieure ou égale au oenti-
(B)'cr mè~, avoc quelques débris quartzeux; l'ensemble ost tmi par tm. aiment
brun gri.$ foncé (10 IR 4/2) ou jmm.e (IO YB 7/8), parfois tncheté do
noir.
- Cp.ractéristigues physiÇ()::Çhimi gues
En gén~rol, la décoloration due à 1 'hydromorphte.C'o L, est plus accentuéo
ot l'ensemble structure-porosité est plus médioero qua sur ce profil.
Les résultats analytiques du tableau l montrent que ce profil est constitu~,
quant à la toxture, de plus do 50p.lOO de sables et de presque autant de limons que
d'argile. Los teneurs en bases échangeables sont colles d'un sol moyennement désaturé.
Les ano.1yses triacides ont été réalisées pour les fractions 0-2f et o-2mm
de 1 'horizon meublo A., ; 10 rapport SiO/Al20., y roste voisin do 1,7 ; il tombe à
][,26 ot ]Le rapport SWl1ri2o., à 0,54 dans l'horizon induré par suite Ode la présance
de 40 p. roo do Fo20, .
L'analyse d'o.rgil.e de la cuirasse indique la présence de kaolinite, d'illi-
te, de goothite en quBl'ltité importanto, probablement d'hématito ot do gibbsite.
L'évolution fortomont ferrnllitiquo do COS cuirnsses do pantes sambl.o gé-
né:mle, ainsi quo la présence, à ceté do gibbsito, d'tmo importlmlbo quantité do far,
SOUB fonne de goethite (cf profils OX 79 - CM 12).
- BKtension - utillsatiQn
L'épaissour do terra meublo est en général si faible et 10. cuirassa sou&-
jacanto, si compacto quo J.o. végétation ligneuse no parvient pas à s'installer sur cos
sols, inutilisables pour l t ogronomio • Heu.:rousament, sur Bouoo., ces lnkéré restant
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dissaninés et d'étenduo restreinte.
II.3.2. - Sols lithiquos sur roche
Cos sols sont situés à proximité immédiate dos aff10urements rocheuxe na
ont été cartog:rm.phiés avec caux-ci.
1er exemp1e:Profi1 OY 3I (23 Ii'év. 1967) 6,5J:9N - 18,5891 - 465 m.
- Looolisation, to~o , végétation
Sur le versant d lune ravine, mettant à jour un affleurement en dnlloB de
micnscldsto à gt'eIUlt, à quelques m~tres du profil. La pento est de 5 p. 100 vors le
nord-ouest; l'érosion hydriquo est marquée par do nombrO'l.Wos petites rigoles.
Snvane arborâo à toplrl,:m o.l.p.tQ, AfzoliD. lrl'ricpy.. Tarnrinalip. ltpsiA0U\t
avec DqtnrJ:um miçrocprpum, stn;çI:mgs spinoSll, Ppqiellp. oliveri. Combrett.m volutinum•••
-tIorpho1ogia
o - 10 am : Humifère, beige foncé (r0 IR 6/'38 et 3/2h) ; sab1o.-argi1eux, stlmcturo
massive à débit régulier assez a.isé; peu fragile; poreux avec nombrouses
Ar cavités biologiques; :radicelles a.bondantes.
Limite tmmchée.
:no... 30 am: Beige foncé (ro YB 6/48 ot 4!4h); sab10-œ0g.U0ux, structure po~dr:i.que
g.mssi~ro, moyannoment déve1op~o; pou fragile; poreux à pores tublJ,..
1a.iros; llSsez nombreuses racines.
Limite distincte.
30- 48 om: Ocre brun (7,5 IR 6,5/6s et 5/411); finGmant graveleux (débris de roche
altérée) à romplissogo argi1o-sa.bleux; structure polyédrique faiblœcnt
C]I développée; fragile; poreux; racines encore assez nombreuses.
Limite distincte.
48 -I2I cm: Fond ocre brun (7,5 m 6/68 et 4!4h); micaschiste alté:ré, fo.ai1o à
éero.ser en une poudre snb1o-argi1euso; l'altération rougeâtre ot noi-
C2 r6:tro est facilitée par tmO s'chistosité bien IntJ.rquéo; les miens blancs,
brillants au soleil, sont ancoro bion distincts.
Tâbleau 2 : Sols peu évolués d l érosion sur roches
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-egrnctéristigues physico-chimiques
La terro fine do ce profil pou évolué ranfe:rm.e toujours plus do 60 p. 100
do sables ot dès 30 cm, 10 rofus à 2mIIl corrospond à 60 p. 100 do la massa (of.ta.bloau
2 ).
Sur ce miCllS'chisto à grenat, les réserves an mognésiu:n et potassium. total
sont importantes; pourtont los tenours en bllses échangea.bles sont faibles et co pr0-
fil pout 6tro considéré commo fortement désnturé. smr wo1ution se fait dzms 10 sens
do la ferralIi tisution.
2èmo exemplo: Profil OL 80 (22Fév. I966) 6,4~N - lB,249B - 57om.
-LocgJ i satit"n , topogmphie , végétntion
p-o;ysa.ge localement accidenté, dominé d''lmO trentaine de mètres par 'lm
nffleuremont de quartzites micacés, finement lité (lits nltemativement rose et gris
foncé), très dUJ!' cependant. Cette hétérogénéité facillte l'érosion et pennet 10 déga-
gement de dalles dispnra.tes hérissant d'éboulis la pente concave qui n une cento.ine
do mètres de long. Autour du PNfi1, situé à son tiers intérieur, la pante n'ost plus
que de 7 p. 100.
Savone arborée à Totrapleura andongensis et LgnchoCB.ë1l.1B 1axiflons avec
:reM a filiooi:dM, §ecuridaca longipeduncul.ata, Pterocarpus lucens, Vit!x cunea.ta
et diverses espèces p,yrophiles.
-Morphologie
0- Jr2 cm : Horlzon humifère; g:rr1s très foncé (ID YR 3/1,58 et 2/],511); texture
eablo-argileuse; homogène à sables grossiers arrondis; structura à
.Ay tendance grumeleuse, assez faiblement déve1o~e; peu cohérent r très
poreux, de type tubulaire fin; chevelu racinaire dense.
Limite tranchée régu1:f.ère.
12 à 25 cm: Encore humifère, brtm foncé (7,5 'YB 4/2s et 2,5!2h); texture semblable;
structuJi'e faiblemont développée; peu cohérent; poreux, assez nombreuses
A, racines.
au-dessous de.:25-' cm. ". :Amoncel1emant de blocs anguleux de quartzites.
-Caractéristiques mysico-clli.migues
Le. terre fine de ce sol qui se développe sur une arène quartZeuBEJ)ron-
forma 75 p. 100 de sables (cf. tableau 2). Contrairement au profil précédant, 00 sol
est relativement bien po'lIlMrU en bases échangeables et faiblement acido; les aaidœ
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humiquos y prédominent; los intercalations micacéos onrichissont le support qua.rtzoux.
-Extension, utilisation
Lr oxtcm.sion do cos sols peu évolués est toujours limitéo aux abords itm:né-
diats des aff10urements rocheux. Caillouteux et situés Sl.Jr' ponte notablo, cos sols
doivent Otre laissés sous végétation naturelle.
II.4. - CLASSE VII
II.4.1. - Généralités.
SOLS FERSIALLITIQUES
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Cotto classa a été séparéo do collo dos sols forralli tiquoo (AUBERT ct
SBGALEN 1966). Ello s'en différencie par :
- una altération aussi complèto mais portant sur una épaissau:rr beaucoup moins grande
- une élimination moins poussée do la silice: à cOté dos silicatos, da la t'maillo do
ln kaolinito, qui sont toujours abondants, on ronc~ontro dos minéraux 2 : l (du
type illite), an quantité sauvant forta
- 1 t absance d 'bydroJlYdes d'alumine tandis quo las hydroxydes at oxydes do for ras-
tant présents
- uno capacité d'échango ot un degré do satumtion moyon, 10 pH étant moyonnomont
acido à prosquo noutro.
n.4.2. - Sols ferrugineux tropicaux.
II.4.2.1. - 0araotéristiguos do ces sols dans la région do Bouca
A l'intériour de la sous-olnsse des sols ferrugineux tropicaux; prédomi-
nont très largement la genèse, 1 ':Individualisation, les migrations ou la oonoan'bm-
tion dos oxydes métalliques (MAIGNIifl 1967).
Dans los condition.s climatiques do co typo tropical assoz humide; la seul
groupa roprésonté ost 10 groupe lessivé, mais, on raison de l'importanca dos migro.-
tiens obliquas, co lossiva.go peut ôtre latéral et, sur me coupa verticalo, l'horizon
B pout Otro réduit (BOCQUIER 1967).
L'exemplo do 10. toposéquanca do Balo.fé (BOULVERT 1970) montre quo, par
rapport à la région de Batan.gafo, situéo juste au nord, los sols forruginoux tropi-
caux n'occupent, sur Bouco., qu'una banda très réduito, située prosquo an bas do
pente, entre lOS' sols oero forro.llitiquas ot los sols bydromorphos dos tn1wags.
Par suite, c'est la sous-groupe hydromorpho qui ost le plus comm:unémont
roprésonté, los sous-groupes SlJ.IlS, concrétions (OM 18bla), à concretions (ON 34) et
indurés (Oy 45), n'ayant été raconnus quo dnns certains cas particuli.ors.
II.4.2.2. - Sous-groupe hydromorpho
Profil typo OX 6:r (9 d~o ... 1966) - 6,5I2N - I8,43QE - 470 m.
-Looalisation, topopraphio, végétation
"Dans ma zçmo inhabitéo sur granito, non loin do la limito dos bassins
versants dos rivièros Dy ot Kouma; le réseau hydrOgraphique n ty œt pas encoro hié-
ra1'ehisé; les bassins concaves da réception des eaux présentent souvant tmG potite
étendue marécageuse, au contra. Le profil OX 61 ast situé cm bordUTlEl do llun~ d'ellos,
la pante étant encoro de 1,5 p. 100 vors 10 sud.
Savano dégradée à Tcmn1nf'J1a sl,s;gpœog. TmipeUa la:rlf'lo:ra; P1'osopis
africana. avoc Gpmo;mgria senegalanMs ot diverses espèces pyrophilos.
strate harbacéo à base do ambopogoa gigantaus ot BeckoroJl!is unisota.
-Morphologio
o - 16 cm : Humifère; gris (10 IR 5/1 s et 2/1 h); sableux, limita de sablo-argiloux,
~ à sables. gressi01"S; structure faiblement développée, vaguement nuciforme
à tendance grumeleuse; fragile; très poreux; très nombreuses moines en
chevelu, l'Gtcmant les agrégats.
Limite tranchée :r~èrG.
16 - 38cm: !l'rooos humifèros distinotes; gris brlm pâle (10 Dl 6/2 S ot 3/2 h);
~ sablo-argiloux; structure polyédrique grossière à tendance massivo, peu
fragile; poroux; nssoz nombrouses racines.
Limi.to distinC?to .regulièro.
38 - 85, am : Boigo (10 YR 7/3s ot 5/3h); lé~rement hétérogène, avoc quolquos ~ées
A; gris foncé d'ontrldnemant humifèro; sabla argilo-limoneux; non plastiquo;
peu collant; structure poly'édriquo, faiblement développ:!o; assez friable;
mcoro assez nom'brousos racinas.
LdJnite graduelle.
85 - 160cm : Brtm clair (7,5 m 7/1,8 et 5/4hh en fait le fond bJMm (7,5 IR 6/4)
~ applra:tt fortement mais finemont bariolé do patites tachas, rouge
(2,5 YR 5/6) ... à gris pâle (5 y 7/1): argilo sableuso à sablas plut8t
g:lL'oss1ors, ll'VOC quelques fins graviors quartzoux; pou collantf pou
plas-tiquo; structura polyédriquo médiocrement développée; frinbl.o; pou
poreux, avec présenco de cavités biologiquos; quelques racines.
Limite graduello.
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Tableau '3 Sol ferrugineux tropical lessivé hydromorphe OX6I
tEchant.' 61,1' 61,2 ' 61,3' 61,4' 61,5' 'ËcliBii~' 61,1 ' 61,2 ' 61,3' 61,5
'horizon' L'A ' L B.J;' B fi' 'horizon' L A A B2f!.
l ,-r, 2 , J , .Ji.- , 2 " --r 2 '3 _f!:
,profond,~IOcm, 20-30,50-60 ,IIO-I20 ,240-250, ,Ma. org. ,2,4 0,8, 0,4,
,:r;efus 1 tr tr, 1,5 3.6 14'3.0 ,0 % ,1,37, 0,47, 0,26,
,argile , 12,0 , U,S , 17,5 ,33.0 ,38,0 ,N ,/00 , 0,814, 0,413, 0,243,
111.fin , 4,0 4,0 4,5 6.5 5,0 ,olN ,16,8 ,11,4 ,10,7
;li.gros, I~5, 1I~5 ,22,5 7,5 4,5 ,Ma. hum. , 2,93 , 1,25 , 1,86 ,
,sa.fin, 7,5, 35;0 , 20,5 ,19,0 ,15,5 ,A~hu.qfoO , 2,48 , 0,78 , 0,84 ,
,sa.gros, ?I,8 , 35,0 , 34,5 ,32,7 ,36,0 ,A.fU.qfoO , 0,45 , 0,47 , 1,02 ,
,h~ 0.8 0.2, 0.5 I." 1.0 ,A.hu/A.fu, 5,51 , 1,66 , 0,82 ,
,pH-eau, 6,5', 6,0, 5,6, 5,6 5,,6 .Taux hu..?]; 26 7J[
,pH-GlK, 5,,8, 5,2, 4,8, 4,9 4,9 ,P205 totoO, 0,71 , , 0,19, 0,19
Ca 4,73' 1,43' 0,82' 1,59' 1,89' 'fer li. '0,5 '0,4 '0,5 0,8
'Mg 0,91' 0,31" 0,31' 0,30' 0,46' 'fer tOI '0.7 '0.6 '0.8 I,5
K 0,211 0,08' 0,10' 0,12' O,U' , Ca '7,75' , 2,25' 3;20
Na 0.02' 0.05' 0'.02' 0.0'3' 0,04' Mg' 6,65 ' , 2,55' 5,45
s 5,87' 1,87' 1,25' 2,04' 2,50' K ' 1,20 ' , 0,95' I,60
T 8,45' 3,80' 2,75' 3,95' 4,35' Na '...Q..,22,' , Q.4Q 1 0.65
1 V=S/T' 70 ' 49 '.J-~ 52 57 B.T.' 16,1 ' , 6,15' I0t2,
El6nents totaux 1 (triacide)
: " _, 1 7 l
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I60 à 2;0 cm : Le fond devient blanc (Io IR a/ls et 71Th); les autres couleurs étant
accessoires; argile ~o.bleuse à Erables grossiers et fins graviers;
plastique; collant; structure à tendance massive; friable; nombreuses
cavités biologiques dans lesquelles s'insinuent de rares racines.
Limite graduelle.
230 à 253 cm : Horizon semblable très humide; argile sableuse à sables très grossiers,
B22 G accompagnés de nombreux graviers et blocs quartzeux.
-Caractérls-tigues phvsico-chimigue&
Ce profil décoloré est fortement lessivé et sans traces nettes d'hydromel'-
phie jusqu'à 85 c:m.
La différence de couleur est bien marquée entre l'état sec et humide, dans
les horizons lessivés de ce sol beige.
Le taux de matièro organique décll'O!t progressivement avec la profondeur
(cf tableau 3). Los acides' humiquOS' prédominent sur los acides fulviquos, jusqu'on
~ , où le taux d'humification apparatt très élavé.
Lo pH est modérément acide. Après me nette décroissance, au-dessous de
l 'horizon de surface, on observe, an profondeur, une légère remontée do la SOIlDllO des
bases échangeables (ou totales) ot du taux de satu:rrntion, qui reste toujours c;upé-
rieur à 40 p. lIOO.
Dans les analyses triacides réalisées sur terre fine, on noto, on ~ , des
valours élavées pour les rapports SiO!ll203 • Sur argile, cos valeurs restent légè-
ramant supérieuros à doux.
Los' analyses d'argiles indiquent à c6té de kaolinite, la présence de tra-
cos d'HUta, dans los doux horizons ~ et B2 G mais pas d'oJl\Ydes ou d'h,ydroxydes.
Los teneurs on fer libre, fer total y restent d'ailleurs pau élevéos,do mOIne quo
colles en ollgo-éJ!.éments.
II.4.2.3. - Sols à :raies
BOC'QUIEIl (I967) rattache aux sols forrugineux tn'opicaux, un type particu-
liOJl" de sol caractérisé par la présenco do raies discontinuos qui s lindividuallsent
au sein des h<..rizons lessivés et sa poursuivent par me accumulation diffuse on
profondeur. Signalons quo dans la 7th. Approximation américaine, un toI typo do pr0-
fil sabloux à Faiœ, sans structure ni cohésion marquées, serai.t plut6t considéré
commo pou évolué et rapproché des "AIfic orthopsamment".
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Profil type OM 2 (23 Fév. 1966) 6,332N - 18,282E - 540 m•
.,tocoJ.isation, topographie, végétation.
A quelques kilomètres au nord-ouest de Bokogo, presque en bas d'un versant
en pente douce, dominé de quelques dizaines de mètres, par une butte de quartzite à
muscovite (cf mi 3).
Savnne arborée à Anogeissus leioçgrpus, .LUloFhyllus afrlcanus, Daniella
oliveri, Ficus gnaphaloca:rrpa, Ficus valUs, choudae, Vitex cuneato. et diverses espèces
py:ro];lbiles.
strato herbacée à base d'Jrmperata oylindrlca, Panioum maximum, Beckeropsis
unisota&en touffes, donrumt un aspect micro-mamelonné à la surface du sol.
-Morphologie
o - 15 cm :Humifère, à mntière organique paraissant peu liée au support minélml ; gris
(IO IR 5/IB et 3/Ih); sableux à sables moyens arrondis; structure polyédri-
1"1 que émoussée à tendance grumelouse médiocrement développée; pou cohérent;
ni collant, ni plastiquG; poreux; chevelu racinnire abondant.
Limite tranchée régulière.
15 - 45cm: Tra.!nées humifèros; gris brun (IO IR 5/'2s. et 3/211); sableux; s,tructure à
( ~ ) tendance fondue; peu cohérent; assez poreux; nombreusos mcinas.
Limite distincte régulièro.
45 - 79cm: Beige (r0 m 6,5/3s et 4/3h); sableux; structure et porosité idem; assez
17> nombreuses racines.
Limite graduelle ondulée.
79- 137cm:
A ~B) ,
Beige foncé (IO YR 6/48 et 5/4h), avec présence de raies brtmes(7,5YR 5/4s
4/411), ondulées et irrégulièrement espacées (de 10 à 20 cm); cohésion
légèrement plus marquée.
Limite diffuse ondulée.
1'57- I70cm:Beige (10 IR 7/4) bariolé de brun foncé (7.5 nt 5/6) et de brun clair
(10 IR 5/3) : contraste assez fort, limites peu nettes; les raies appa-
(B)g l'Bissent plus sombres et on note une légère hydromorphie; sableux à sables
plutôt grossiers; peu oohérent.
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Tableau 4 Sol ferrugineux tropiœ1 lessivé " à raies ll 0M2
--.
'iéhant.' Echant.' 2,1 , 2,2 ' 2,3 ' 2,4 2,5 2,1 ' 2,2 t 2,4 t
1 horiz. ,
0)0 ' A :~O ' A(B) ,(Bt}g:; , Mat.. orge 2,2 ' 0,7. , tt profond' '20-~ 'YOo-rrO'I6,5-170' 'a% 1,25' 0,42 '
, refus. , tr 'tr , tr tr 0,6 , , N %0 ' 0,7:34' 0,320 '
, argile ' 8,5 ' 8,0 6,0 6,0 8,0 ' (JIN 'I7,0 , 13,1 •
, 1i.fin 1 5,5 ' 3,5 ' 4,0 4,0 3,5 ' Mat.hum. ' 2,T3 ' 1,42 ' 0,20
t li.gros , 5,5 ' 5,5 ' 5,5 6,0 4,5 ' A.hum. ' 1,89 ' 1,01 ' 0,05
t sa.fin ' 41,5 '45,0 '44,0 43,0 32,5 ' lu fu. ' 0,24 ' O,4I ' 0,I5
t sa.gros' 36,2 '36,9 '40,3 40,8 50,9 ' 4.hu/A.fu, , 7,87 1 2,46 ' Oi33
, humide , 0,6 ' 0.4 t 0,2 0,2 Q.6 ' P 0 ols.ppdr 60' 25-
r pH-ea.u ' 6,2 ' 5,3 ' 5,1 4,7 7,6 ' ~o~tO' 1'00 ' 0,32 , 0,19 '
, pH-ClK ' 5,7 ' 4.5 ' 4,5 4,5 7,0 ' ,
Ca 4,12 ' 0,87 ' 0,47 ' 0,62 2,09 , -----=--
t Mg 1,28 ' 0,05 ' 0,05 ' 0,05 0,05 , 'Ichant. ' 2,1 2,3 ' 2,5t K O,rg , 0,07 ' 0,04 ' 0,03 0,04 , , Fer li. ' 0,3 , 0,3 ' 0,3
, Na 0,01 ' 0,02 ' 0,01 ' O,O! OrOI , , Fer tot. ' 0.4 0.4 ' 0,4
S , 5,60 ' I,OI ' 0,57 ' 0,71 2,19 , Ca ' 8,15 ' 0,65 '
T 7,90 ' 3,:G ' 1,35 ' 1,40 1,65 , Mg , 7,60 ' 1,45 ,
, V=S/T ' 7I 32 ' 42 51 72 K ' 2,55 ' 1,75 '
t Na ' 1,'30 ' 1,60 '
B..T. '19,6 5,45 '
Bléments totaux
'Perte'1téeidu!SiO' '...'1.1"0 1Fe ~TiO tSiOllü. '0 'SiOI~o~ ',.'Echant, 1 CaO ' NgO , K 0 'Na 0
-t , , , 2 , 2 , , ,2, 2 3, 2 3. 2, 2 3,. :J ,
•
23 ,O,OS:' ,0,04 ,0,27 ,0,23 ,0,90 ,89,55 ,6,00, 2,00, 0,50,Oy40, 5,00 4,3'5
24 ,0,10 ,0,04 ,0,25 ,0,32 ,0,60 ,9i,OO ,5,ro, 1,70, 0,45,0,42, 5,00 4,25
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-camctéristigues physiOCH?hiJDigU6S
Dans ce profil établi sur colluvions de sables quartzeux, la décroissance
en profondeur du rapport sables fins/sables grossiers est régulière,
La matièll'e a.rgan1que appa.ra1t mal évoluée en surl'ace (tableau 4); mais le
rapport acide humique/acide fulvique s'inverse Vœ'S IOO cm. Le pH acide dans les
horizons lessivés, redevient neutre en profondeur, et, corrilativement, la somma des
bases oohangeables remonte.
Les raies ferruginiséœ étaient trop finos pour être prélevées mais dans la
masss des horizons, les teneurs on fer libro et fer total sont partiC\Ùi~ramGntré-
duitas.
:r..os analysas triacides n'ont malheureusement pas été offectuées sur argilo
mais sur torra fine. L'importanco du résidu quartzeux (pri>s do 90 p. roo) rond los
rapports SiO/Al203 at SiO,jR20, al.éatoiroB ; coux-ci sont, de toute façon; élavés.
-t!ttension - Utilisation
Un toI typehde profil a déjà été rencontré sur colluvions quartzEmSOS, lors
de l'étude des sols· de Bossangoa. Ces sols no recouvrent qu'une superficio très
rostreinto ot on ra180n do lour fragilité, il ost rocoDll1a.ndé d'y conservaI" 10 couvert
végétal. naturel.
II.4.'.,, - Sols rouges forsiallitiques
Un typo de sol rouge qui présenta uno individualisation do carbonata de
calcium at des caractères do :sol forsialli tiquo, bien qu'il se développa on miliau
ferralli tisant, doit Otra sommairŒ.mt présonté ici. Il sara plus longuemant décrit à
propos do la séquanco de BolmoU (BOULVERT 1970).
Profil type OX 25 (3 Déc. ]966) 6,52s!N - 18,3228 - 480 m.
-Localisation, topggrapbie. végétation
Dans un paysago à paine ondulé, à proxi.mité do BOlmou, oe profil ost dominé
d'uno vingtaino do mètres, par uno petite butto correspondant à lm arfletn'emont
d'amphibolito; cotte rocho mésocrata, finomont litée, ost surtout ferromagnésionne
mais pout tltro aussi calcique. SUr cotto butto, on trouve dos sols pou évolués;
d'érOSion, roposant directement SUll' la roche an place (OX II) ou sur sos éboulis
(ex 12). (A titre comparatif avoc 10 profil type los résultats d'analysa do cos sols
pou évolués SOl}t donnés. dans 10 tableau 5). Sur 10 versant orienté vors la nord, 10
profil ex 25 so situe juste au-dessous de la rupture de pente; oel1.e-ci n'ost plus
alors quo do 2 p. lOO.
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Savano arbustivo dégradée, do typo pyrophilo à Grow1a moU:!;;, Piliostima
tQ.onninm, Bridalia tpnuifolili, Annona sonogalonsis avec Fious vanta choudac.
strato herbaoée à base d'Andropogon tectorum, Bookoropsi§ unisota ct
Aframomum sanguinoum.
-Morphologie
.. -: { .
o - 19 cm : Humifèro; brun rouge (5 IR 5/45:, 3!3h); sable argilo-limonoux (avec
sablos grossiers); structure polyédrique émoussée moyenne à largot
parf'ois. à tendance grumeleuso; fortement structuré; porosité assez
banna mais irrégulièrement répartio; nombreuses racines en fin chevelu.
Limite distincte régulièro.
I9 - 'Jj, cm: Encore humifère, rouge b:nm. (2,5 IR 4,5/4s ct 3/4h) ; argileux, plasti-
quo; structura de type polyédrique moyen, fortomont développéo. très
dUJ!; los agrégats sont si. jointifs ct la cohésion si forte qu'ils.
donnant l'apparence d'une suretructure massive; en quinze jOUl'Sf s'est
dévoloppé, sur 00 profil un résoau do fontes bien marquées, largos~
fois, d'un cm; assaz poroux
Limito graduello.
'-' - I05cm: Rouge (2,5 YR 4,5/00 et 3!5h); argile; pou collant; plastique; la
structuration est d'un typo semblable et toujours très forte; los
B2 agrégats sant oncore plus jointifs et le résoau de fentes toujours
aussi dévelloppé; quelquos racines. mais très contournéos: ne pouvant
pénétrer los agrégats,.ollos ont du mal à s "i.nslinuor antre aux.
Limita distincte régulière.
l05 - :3'56 cm: Horizon da colluvionnemont graveleux, fonné d'éléments de rochos,
altérés, jaunâtres, subarrondis de moins de 3 cm; la remplissago ost
Xu uno argile, collante, plastiqua; on observe des éléments do structure
polyédrique anguleuse fine.
LiÏ.mite distincte irrégulière (cet horizon débute
bien plus haut. do l'autro c6té du profil).
356 - 427cm : Horizon d'altération on placo : débris do roche altérée, de lO à 20 cm
da diamètre ; cos débris sablo-argilaux: sont do coulour brun jaune
Orb (7,5 YR 5/7) piquetéo do blanc, avec un cortox d'altération rougeâtre
sur H mm et una pelliculo noirâtre; l'altération so pou:rsuit dans
les diaclases les plus fines.
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Tableau 5 :Sol rouge fersiallitique 0~25 - (Séquence de Bounou)
Résultats analytiques comp~t avec les sols peu évolués d'érosion
qui le dominent OX11 et 12.
T-Ëchant:----T5x111-15x112-T5x123--Toi251-T-ox252Y-oi253T-oX25~-T5i255--T
1 horizon IA1C 1 C 1 Cr ! A1 1 A3
! B2 l ,"ou 1 Crb 1
, l" l , 1 l ' 1.!_E~~!~~~~__~Q:1Q~~~_~2:~2~~~:~29~Q:1Q~~~~Q:~Q-4ê2:2Q-~~22:~19~~12:~~91
§I refus % 1 79,8178,6 1 12,6 1 tr 1 tr 1 5,6! 60,8 1 2,4 1
.~I argile 1 11,5121,0 1 31,0 114,5 151,5 1 59,5 59,0 f 18,0 1
Eli lime fin, 11,01 12,0 1 15,5 121,5 16,0 1 15,0 11,5 1 14,5 1
~I lime gros. 24,01 10,0! 4,0 11470 4,5 1 5,0 6,0 1 9,0 1~I saba fin 2 ,01 15,5 20,5 120,0 15,0 1 9,0 11,5 1 28,5 1
~! saba gros. 22,81 35,1 25,1 122,2 8,1! 7,5 9,3 1 2B,o 1
!il 1 humidité 1 3,01 3,0 1 3,9 1 2,9 1 2,8 1 2,7 1 2,7 1 2,0 1
1 CO3 Ca ! Il! 1, 7 1 ! 1 1 1
1------------~------~------~-------4------~------~------~-------4-------1
1 :I-1at. org. 1 6,7 1 3,4 1 ! 4,9 1 2, 1 1 1,3 1 1 1
r;,1 C % 1 3,901 1, 97 1 2;87 1 1, 191 0,781 1 1
~I N 0/00 12,3061 1,7201 1,9201 1,0001 1,0261 1 1
.1 CIN 1 16,9 1 11,5 1 14,9 1 11,9 1 7,6 1 1 1
~I Mat. hum. 1 5,921 3,861 8,241 3,431 1,46 1 1 1
~I A.hu.Co/ClO 1 3,901 1,711 ~I 1,371 0,33 1 1 1
1 A.fu.Co/ClO 1 2,021 2,151 1 2,001 2,061 1,13 1 1 1l------------T------1------T-------Y------y------T------1-------1-------1
~ pH-eau 1 6,2 1 5,7 1 6,3 1 8,0! 6,8! 6,5 1 6,7 1 7,0 1
bd pH-ClK 1 5,5 1 5,0 1 5,4 1 7,2 1 6,0 1 5,7 1 5,6 1 5,9 1
81------------1------1------T-------l------1------T------1-------1-------1
~ Ca 1 12,4 1 7,08 1 1 27_~ 1 9,21 1 9,15 1 10,1 1 4,33 1~ Mg 1 3,36 1 1,37, 1~ 1 3,66 1 3,05 1 2,59 1 1,68 1
;1 K 1 0,73 1 O,40i 1 1,55 1 0,44! 0,27 1 0,09 1 0,05 1
·1 Na 1 O,07! 0,07, 1 0,04, 0,04 1 o,08! 0,07 1 0,12 1~I S 1 16,6 1 8, 92 i 1 49,6 ; 13,4 112,6 1 12,9 1 6,18 1
'~I T 1 24,8 1 18,5 1 1 24,8 i 17,5 116 ,3 1 15,3 1 7,00 1
~---y=~L!----4--§'Z--4--~ê--4-------_!_"200" ~--ZZ-- ...-ZZ--- ...---ê~--4---êê--1
~I Ca 1 19,9 ! 11,1 1 ! 59_,_61 12,21 12,41 1 6,65 1
01 Mg 135,3 1 29,7! 1 3'b'J1 19,31 14,01 1 6,15 1
~I K 1 5,351 5,851 1 ~I 2.,2:)1 2,151 1 0,35 1
!%lI Na 1 0,801 0,501 1 O,50! 0,251 0,251 1 0,65 1
1 B.T. 1614 147,2 1 1 140 1 34,0128,8 1 113,8 1_________________L _
5-tIFe203/1i. % 111,5 1 14,0 1 10,0 1 8,0 1 10,O! 11,0 1 11,0111,0 1
&IFe203/to. % 1 19,8 1 19,0 1 16,0 1 11,2! 14,01 14,4 1 16,6! 16,2 1
1------------I------I------I-------I------!------I------!-------I-------I
~IP205 to.o/~ 1 1 1 1 1,501 0,591 0,43 1 1 0,26 1
~-----------------------------------------------------------------------1
1ËëhantIïïon--------1---5x-112ï---OX-253--ï-oX-253-T--oX-25~-ï---OX-25~-1
1fraction 1 )-2mm 1 0-2,. 1 0-2mm 1 0-2,.! >2mm 1
1-------------------I---------I-----------!--------I---------1----------1
1 Perte 1 7,15 1 13,10 1 11,10 1 13,50 1 13,60 1
1 Résidu 1 32,25 1 0,50 1 21,45 1 0,40 1 6,85 1
1 Si02 1 6,35 1 37,90 1 27,90! 39,85 1 25,30 1~I Alo 17,601 29,50 121,501 30,001 23,501~ 1 Fe;o~ ! 44,50 1 16,00 ! 14,50 1 12,75 1 27,50 1
~ 1 Tio 1 0,29 1 1,14 1 1,68 1 1,13 1 1,40 1
..-1 1 Ca02 1 0,27! 0, 11 1 0, 46 1 0,09 1 0,38 1
.t 1 Mgo 1 0, 14 1 0,28 1 0,30 1 0,27 1 0, 18 1
~ 1 K ° 1 0,13 0,26 1 0,30 1 0,23 1 0,26 1~I N& ° 1 0,11 0,11 1 0,30 1 0,11 1 0,18 1
'ca 1 Si6iAl203 1 1,42 1 2,18 1 2,19 1 2,25 1 1,84 1
~ 1 Si02!R20 3 1 0,30 1 1,61 1 1,53 1 1,77 1 1,04 1
------------------------------------------------------------------------1
Ar il OX25.3- (0-2;u):kaOlinite,hématite, trace de goethite
g e: 0X25 •4 )2mm (tot.): un peu de kaolinite,gibbsite assez impor-
tante,goethite
~ (arg.): kaolinite,tr.d1illite,goet.tmport.,hém.assez
import.
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-Caractéristiques physico-chimiques
ae profil bien développé ABC repose sur deux horizons d'altération, l'un
constitué de débris. rocheux col~uvionnés, provenant de la butte, et l'autre, de roche
altérée en place. L rensemble bien drainé n') présente pas de signes d 'hydromo1'1ihie.
I.a Co1.Ùeur rouge es·t bien affirmée et la texture devient rapidement; en B,
calle d'une argile. On remarquo surtout que, par rapport aux autres sols de la région,
la structure est particulièrement développée. avec des agrégats jointifs et un réseau
de fentes.
La préaence, exceptionnelle pour les sols de la région, do calcaire, en
surface, explique le pH : 8 ainsi que la sursaturation on bases échangoables
(cf tableau 5) • Au-dessous, le IiI-eau l'Oste voisin de la noutralité ot le taux de
saturation oscillo autour do 80 p. 100.
Les tonours en bases totalos médiocros dans. l'horizon d'altération, devien-
nent tn'ès élevées on surface, avoc cette fois' prosquo autant do potassium quo do cal-
cium ot do magnésium.
Los tone'l.lJl'S en for libro attoignont rapidoment II p. 100 an profcimdour ;
collas en fcrr total s'élèvent do II à 16 p. 100.
Dans l'horizon B2 ' la désatura.tion ost faible ct 10 rapport silice/alumine
ost assez nottoment supérieur à deux, SUJl" sol total comme 000 argile. Le diagramme do
rayon X indiquo,à côté do kaolinite qui prédomine, la présonco d'hématite et do tracas
de goethite.
Par contre dans l'horizon d 1aJ.tération, le rapport silice/alumine s'abaisse
à 1,84 , et l'analyso d'argile révèlo, à eSté d'un pou de kaolinite et de goethite,
la présence do tracas d 1i11ite et de gibbsito on quantité assez importante.
Alors quo d.anB los horizons d'altération. l'évolution ost normn.lei de type
forrallitiquo. colla des horizons d'accUJIN.lation, enrichis artificiellement par
lessivage oblique, est de typa fcrrsiallitiguo; on note mêmo une individualioo.tion de
carbonato do calcium.
Par rapport aux teneurs moyoonos en oligo-élémonts dos sols do la r~on
de Bouca, co11os do ce profil sont rolativomont élevées on nioltol, cobalt, ehromo,
ainsi qu'on manganèse ot, pour le matériau, on lithium.
-Extension -J:!iilisation
L'extension do co typo do sols ost très réduite, ct, à quelquo doux conte
mètros vo~ la nord, en suivant la ponta, 19,0 dévoloppo una cuirasse do penta; recou-
verto do tormitièroo chDmpignons.
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Il faut noter quo 00 gonro da profil n ta pélS' été observé sur la fouillo
voisine da Bossangoa. SuJr mlltériau semblable, ot OOUS des conditions climatiques
équivalentos, des vortisols lithomorphos, parfaitemont typés, ont été déorits; ils
n'ont pélS été rotrouvés sur Bouca.
n est regretta.ble quo 00 type de sol soit si peu réplildu ; car c'est;
ohimiquement, le plus richo do la région.
II.5. - CLASSE IX - SOLS FERRALLITIQUES
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II.5.I. - Généralités
IY.5.I.I. - Définitions - So~lasses
Les sols forrallitiquos (AUBERT et SEGALEN 1966) sont caractérisés par une
altération intense des minéraux primairos et p!l.1' la présence, en abondanco, des pro-
duits de synthèso suivants: silicatos d'alumine do type I:I (ka.olinite),hydro~dos
ct cx;ydos do fer (goothito, hémo.tito ot produits amorphes) ot souvent hydrox;ydos
d'alumino (gibbsito).
Cos sols présentent, dons l'horizon B2, un JlIi acide, une capacité d'échange
et une quantité de bases échangeables faible, avec un degré de saturation va.r:l.ab10
III!li&, lui aussi, généralement peu élevé.
L'ancienne classification française (AummT 1963) différenciait los sols
forro.llitiques, dlaprès la valeUJl" du rapport silice/alumine. Désormais co rapport
est beaucoup plus. relié au drainage général (qui conditionne l'évacuation de la
silice), et à la tenewr initio.le en silice du sol et des roches.
On distingue maintenant trois sous-classes, d'après le d~ ded~
tian (en' B2) :
--
, degré de déaaturrutlon , fori , moyen faible ,
t 1
, bases' échangeables '<'1 . , l à3 2 à 8:r::leq. p. IOO g. ,
, t
taux de saturation ,L20 ,20à40 ,40è. 80 p. IOO f
, pH eau 'L5,5 '4,3 à 6 ' 5,0 à 6,5
, ,
Etant donné les conditions climatiquos (pluviométrie de 1460 mm ct quatre
moia de saison sèche), les sols fer:rollitiques de la région de Bouoo devraiont
correspondre aux sols' faiblement désaturés; en fait, les résultats analytiques mon-
tront qu'en général, ces sols sont moyennement désaturés, et los profils, dont les
caractéristiques sont colles do sols fortoment désatuJL'és, no sont plS raros.
Les autours américains mottent los sous-ordros' directement on relution
avoc la longueur do la saison sècho, oxprimée on jOUl'S. D'après la. "7th Approx:l.mtltion"
(I960, précisée on 1967), los "0xisols" correspondant aux sols ferralli tiques do la
région, seraient dos "Ustox"; en offot, la température moyenne annuelle du sol.. ost
supérioure à 1512 ot, pratiquomont tous los ans, un horizon inférioln" à I8 cm est
desséché. pendant plus do 60 jours consécutifs.
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n.5..I.2. - GroupaS.
Comme dans le rasto de 1 'Ouham, la présence d'uno nappe de gro.vo.ts ost gé-
néralo dans los sols do Bouca•. La plupart dos sols forrollitiquos rencontrés o.ppmr-
tiennont ainsi a.u grouIJO romanié, caro.ctérisé par la. présence, à foiblo profondour,
d'une nappe do gravats, forméo de gravillons forrugineux, de quartz plus ou moins
émoussés ct do débris de cuirass(J alignés à proximité de la surface topogro.phiquo.
L'origine do cos débris semblo duo au démnntèlGlI10nt do la cuirasso ancionne
mi-~artiairo dont il nc resta plus quo quolques buttas-témoins cuirasséos. Solon
SEGAIiEN" (I967), il Y a invorsion dos matériaux: los élémonts fins des tlaltéritos"
autrefois protégés par la cuirasse et mis à nu plr son déchaussement, vont ,rocouvrir
las débris de cuirasso ot las gravillons sur les pontes~ Contrairemcm.t à d'autres
régions d'Afrique, co rocouvromont reste peu épais ot, pour 10. œrtographio; ..!2!!
wmfils. présentant cotte nappe da gravo.ts à moins de I20 cm de profondour. ont été
considérés comma remaniés.
Etnnt donné l'importance généralo du romaniomont, los autros groupes n'ont
pu Otre cartographiés quo sur dos surfa.ces rostreintos. Las signos do romaniom.ont y
sont d'importance réduite ou n'appa:missont qu'on profondour.
Lo groupe typiquo correspond à des sols do texturo rolativomant cons'ronto~
bion qu'un léger a.ppauvris somont suporficiol soit général.
te groupa appauvri se différencie du précédant plr ma décoloration et un
indice d'appnuvrissomont d'au moins I(I,4. sur plus do 2} cm. Cas données ooroctéri-
sont un appauvrissOInant modéré mais suf'fisont pour Otro décolé analytiquement ot sur
10 terrain. Il faut préciser quo l'appauvrissement on argile des horizons il no
s'accompagna pas d'accumulation corrélativo, on B.
Los sols pénévolués ont ou lour évolution perturbée par une cause non
physico-chimiquo qui a ou pour offet de "déphasor" le sol, par rapport à l,'évolution
no:ma.l.e. Ils ont été reconnus (Oy 29) mais non cartographiés. On VOITa d·'nilloU1'S
qu'une do leurs roractéristiquos, lJoxistetloo dans 10 profil de minéraux résiduels
tels l'illito, s'ost rôvôléo assez généralo, dnns la. région do Bouco..
En plus du sous-groupa modal qui corrospond au profil typo, on a. distingu~
deux autres sous-grou'P(Js :
- indUll'é, à horizon B durci, on ooxapaco ou cuirasse
- hydromorphQ, présentant un horizon de gloy ou do psoudo-gloy on profondaur.
Al ap
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A l'intérietn' de ces groupes et sous-groupes, deux faciès ont été séparés.
Sur le terrain, leur distinction se fait d'après la teinte de fond de l'horizon B;
elle se situe dans la gamme des 5 m et parfois 7,5 YR du code M'lmsell, pour les sols
ocre et dans celle des 2,5 YR et même 10 R, pour les sols rouges. Cette distinction
est importante car les sO,ls ocre se situent, dans le- pa:saga., -:entre les sols rouges
et les sols beiges; du resta, los moyennes analytiques de leurs !'ésultats sont inter-
médiaires quoique prochas de celles des sols rougos.
n faut p:!!'écisar quo doux caractères do distinction (appauvrissemont ot
romaniemont par exemple) pouvont sa rencontrer sur le mêmG profil. Solon leur impor-
tance rolativo, ils figureront au nivoau du groupa ou du sous-groupo.
II.5.2. - Groupa t,ypique.
Par suite de l'impertance du remaniement, la groupe typique ne sa rcmoontre
que sur de petites surfacos disperséos. On l'observe assez souvent, on début do panta,
soUS' une comicho cuirassée.
Profil typo OX 15 (14 Déc. 1966) - 6,519N - 18,3422 - 500 m.
-Loçalisation, topomllhie, végétation
Non loin do Bouf'ouyou, dans un IBysago pratiquœnont plat, an position rola-
tivament assez basse, sur grani.te •
Savano herbacéo à base do BÙoropsis lmiseta, Rottboolia exa.ltata;
Imporata cylindrica et Pqnnis0tum I101ystacbion.
""RXorphologie
o - II cm :Humifèro; brun pâlo (7,5 m 6/4s et 2/2h); arg:i.lo-sableux à sablos
grossiœrs; structure nuciforme à tendance grumeleuse, médiocrement dé-
voloppéo; pou dur; poroux; nombreuses racinas (!'hizomes d tImperata).
Limite tranchée.
II - 43 cm:Rougo br'l.m (2,5' YR 5/4s ct 3/411); argile sableuse, struct1.U'o polyédrique
émousséo, médiocrement développée J9.sS0Z friable; poreux; assez nombreuses
racines.
Limite distincte.
43 - 142cm: Rougo (2,5 YB: 5/~s ct 3/6h); argileux avec sablos grossiors, structtn'e
BI do m6me typo, faiblomont développée; friable; poraux; quolquas racines.
Limite graduelle.
Bn,][
142 - 220 cm : Rouge plus clair, légèrement hétérogèno (2,5 m 5,5/6s et ,,5/611);
B2 structure ot porosité semblablos.
Limite distincte.
220 - 236 cm : Fond rouge vif (la R 4/8h), avec quolques petites taches oero rougo;
gravillonnairo fin à romplissago d'argile sablouse; ces gravillons
ferrugineux, subarrondis, inférie'UJ1"S, à 0,5 cm sont rougo-ocro à viola-
cé (ra R 4/4) ot renferment des inclusions do quartz; structura à
tendanco polyédrique faiblamant développéo; pou poroux.
Limita diffusa.
236 - 296 cm : Rougo (2,5 m 5,5/68 et ;,5/611) tachoté de rouge vif (la R 4/611) J
B (gr) gra:VillonnaiJl'O do mOme typo; poroux dans los intarstices~
L1mito graduelle,
296 - ;r6 cm : Fond rouge vif (IO R 4/611) à nombrousos tachas ot marbrures. on réseau
ocro rougo pâle (5 YR 5/6h); argilo sablouse, avec gravillons forru-
ginoux: rougo ot ocre jatme, arrondis, :inférieurs à 2 cm; collant; pou
plastiquo; structure à tondance polyédrique, faiblement développéo;
assoz friable; porosité réduite ot irrégulièromont répartio.
Limite graduelle.
)t6 - 482 cm : Fond rougo clair (2,5 IR 6/6s ct 4/611) après homogénéisation; on
fai. t, fond rougo vif (IO R 4/611), bariolé d'ocre rouge (5 IR 5/611) :
Bn ,2 rouilla notammont autour des racines; argiloux; pou collant, plastiquo;
apparonco massive à débit polyédrique aisé; friablo.
Limite graduello.
482 - 704 cm : Matériau d'a.ltération très humide; fond blanc (IO 'IR a/! h) corres-
pondant à dos ,quartz translucides ct anguleux ainsi qu'à des fold&-
paths altérés on tme poudre kaoliniquo, en fort contraste avec dos
poches d'altération rouge foncé (7,5 R 3/611), bordé~d'un cortox
jaunâtro (IO IR 6/6h); après homogénéisa.tion, llensomble correspond
à une masso ocro rouge (5 YR 7/6s et 6/6h) c'ost 'lm. sable argile-
limonoux; le rofus correspond à des grains do quartz anguloux
(2-4 mm); apparence massivo à débit polyédriquo aisé; friable;' pau
poroux.
672 cm : Nappa d'oau 10 14/I2/66.,
-34-Tableau 6 : Sol feITalUtique moyennement désaturé typique rouge OXI5
OUgo éléme-nts
'>2 mm
.kaolinite
•un peu d lillite
•quartz
5:
·-idem:
100 :
i~em:
idem;
:Ldem:
ro :
idem-:
10 :
3 :
1000:
10:
3:
30:
3:
157 ~
>2mm:
gibbsite
28:
:Horîz.: 154
:fract. :0-2mm
92
3
3
:<3
28
..(3
9,2
9,2
:>3000:
Mn
Pb
Mo
Sn
V
Cu
Ni
Co
:T:i.
Cr
Sr 2,8.:
Ba 28
Li 2,8
Rb : ~IO
Ga 9,2
zn 28 50:
: Ag L 3 i:d-&!l:
Bi L1[O idem:
:_~,_~_~...:::'3~__i_Q._em:...
argiles
-B :0 - 2 J1
22 .kaolirlite
• trac, pos. i11ite
.goethite
•trac. hématite
~:pH-eau: 6,5: 5,6: 5,3 5,4 5,3 4,g 4,9
P:pH...clK: 5.8: 2 t O : 5.2 5.6 5.5·: 5.! 4.6
.
~: n idem pour- fraction "'>2 mm : 18,0 3,4 :
l%.:._:. • ~~ .;.3.:.:,5;....;.
El~ments totaux (triacides)
::-ho-ri-=--zo-n---:·---~B---'-~Bgr , --c'--:
22
,: fraction ; 0-2/u: 0-2mm: 0-2 f : .> 2mm :0-2t : :>- 2mm:
':bD Ca 3,81: 1,13: 0,67 0,92: I,U: 0,98 0,06:
0"0(l)t:) Ng 0,98: 0,40: 0,31 0,36: 0,30: 0,30 0,15:
a~
.:. K 0,33: 0,15: 0,06 0,06: 0,04: 0,05 0,02:
.g:Pl Na 0.02: 0.02: Q.&1: 0'.06: .Q....Q2.:.Q..Q!:..Q.,.Qi:
.(1)
.: S 5,14: 1,70: r,08: r,4O: l,52: 1,42 0,27:
~: T 7,00: 5,00: 3,55: 3,65: 3,75: 4,10 2,00:
~~:V;.:.;;=s=-/T=--':'-.....I.T3,,-=-:_..'34....,:,:_3~I~::...-~'38~:_...;;J4~I-..:_35"",---:._,;:;,I4~:
.j.): Ca 6,65: 3,20: 2,95: 0,95:
~: Mg 3,05: 3,05: 2,95: 0,80:
(1): K 1,20: 1,00: 0,95: 0,65: -Bgr: .> 2 mm
~: Na ~:.Q.,l2: QclQ.:. 0.25: .kaolinite
j:Q..:;,:...B:;:,,:.:.;To=,.....::.....;;I""'3.lel.2=--:__7.r..1'r.;;j40~:__'? .....';;..0_"",7&0::'25~: --=2:;.r..~65 : .hématite
:P20Stot: 0,54: 0,36: 0,32: 0,08: .goethite
P-4"!':...:Fe-=......lll-i-b-.:~-2-,8~:~3-,-9~: -5-,-2~--6-,r~:-8-,-0--:---5-, 7-~-2-,-5 : •trac. poSe
'Fe tot.· 3.2' 4.5' 5,1 6,4 ° 8.8 6.7 3,I . -c
:Echant.: IS.I : 15.2 : 15.3 : 15.4--:15.5:15.6 : 15.7 :
:horizon: Âr : A : B : B : B(gr) ::sn.,2 : C :
,; :profond:O-IOcm: 20-30: 80-90:186-190:250-260:400-410:600-610:
~ :refus tr 5.2: 4.'3 5.5 29.2: 10.8 5.9
~ :argi1e 25,0 42,0: 53,5 50,5 39,0: 48,5 18,0
(1) :li.fin 5,5 3,5 3,5 6,5 9,0: 12,0 IS,O
~:li.gros: 4,5 2,5 3,5 10,0 : II,0 : 0,5 7,0
al :sa.fin : 16,5 : 14,5 8,0 9,0 8,5 12,,0 20,0
Ji! :sa.gros: 46,2 35,2 29,8 22,·5 31,0 25,9 36,3
:humid. : 0.5 1.4 T.2 I.5 1.5 1.1 0.7
~:Mat.org: I,8 0,9 0,5
8: c% : 1,07: 0,5!: 0,28:
: NfoO : 0,800: 0,453: 0,300:
~: c/N : 13,4 : II,3 : 9,3 :
-(1)
'.-1 :Mat.hum: ][,92: 1[,38: 0,7I
~:A.H.C'/oO: 1,16: 0,I9: 0,03
:A..F.ot. 0.76: I.E: 0.68
: perte
': résidu
: 51°2
:Al 02 3
:F?,03
:Ti0'2
:C'aO
:MgO
:ILO,:;N~O
: 13,45: 9,]5: 1[3,30 10,15: I3,55: 1[,55:
: 0,65 32,05: 0,65 9,00 r,oo: 85,40:
:; 40,25, 26,20: 40,60 29,10: 42,90: 5,05:
35,00 23,00: 35,00 26,00 36,50: 4,30:
9,00: 6,60: 9,00 22,00: 5,50: 3,50:
0,85 0,68: 0,85 0,6I' 0,13: 0,09:
0,14 0,16: 0,I2 0,r6 0,13: O,ll:
0,!3 0,16: 0,20 0,13 0,15': 0,04:
0,45 0,:;9: 0,42 0,34 0,35: 0,14:
0,18 0,12: 0,15: a,II 0,13: O,I!:
1,95: 1,93: 1,97 1,89: 1,99: 2,00:
1,67 I,63: I,69 1,23 I,8I: I,3K:
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-Caractéristiques phYSico-chimiques
Ce profil est fortomont coloré et présente une texture d 1argile sableuse,
dès le deuxièmo horizon (tableau 6). Il ost complot jusqu'à la rocho altéréo, sur-
montée, au-dossus d'un horizon meuble Bn, par 'lm niveau grossier B,(gr), commo c'est
le cas général pour les sols do la région.
Lœ taux: do matière organiquo no sont pas très élevés mais décroissant
régulièromant, tandis quo le rapport C/N reste voisin de IO, co qui est un signe do
bonne évolution,
La valC'UJr" du pH-ClK remonte dans; l'horizon gravillonnairo, où olle deviant
supérieuro à celle du pH-oou; coci résulte d1tm oxcès de charges positives, dans
l'horizon et correspond à un horizon "oxiquen fortement altéré.
Les caractéristiquos de l'horizon d'accumulation sont colles d'un profil
moyarmcmont désaturé. Los tenou.:m en fer libre et total s'accroissent régulièrement,
jusqu'à 1 'horizon gravillonnairo; elles y prennent dos valeurs élavées, dans la
fraction gr~ssière.
Les six analysos triacides réaliséos montrcmt quo les vale'ln"S du rapport
SiO.jAJ.20., restant voisines de 2, notamment dans l'horizon d'altération; ello
s'abaissent dans llhorizon d'accumulation B22 ou dans la fraction grossière do l'ho-
rizon gravillonnniro :8ç.
La kaolinito reste prédominanto, dnns les trois analyses do minéraux argi-
loux. Lo matériau d'altération renferme lm pou d 'illito mais il y on a encore des
traces possibles dans 1 'horizon d'accumulntion. Dans co dernier, de la goethite est
déjà individualiséo, tandis que dans la. fraction grossière de l'horizon grnvillon-
noire, on roncontro on outre, do llhématito, et dos traces possiblos do gibbsito.
Pami los détorminations d'élémants-tracos, soules los tenours du matériau
on zinc sont supérieures à la moyenne.
-Extension, utilisation
Ces sols qui ne recouvront malhourousomont quo des superficies restreintes
et dispersées, sont parmi. les plus intéressants do la. région, à causo do lo'l.lrS bonnes
propriétés: phys:iquos. Ils sont bien drainés, ot présontont uno épaissour de terre
meublo, suffisante pour les ins'truments mécaniques. Leurs caraotéristiques chimiques
sont, par ailleUl!'s, corroctoo. Mais: leur fertilité est concentrée dans los premiers
horizons ot, comme on ne los rencontre en général qu'on début do vorsant, sur ponte
notablo, ces sols restent fragilos ot doivont ~tre cultivés avoc précaution.
-%-
II.5..3. - Groupo appauvri
Bion que l'appauvrissement ne soit pas très marqué an profondeur; les
œmctéristiquoa do l'horizon A
3
suffisant pour distinguor, sur le terra:1n et pa..r
l'analys'O, 10 groupe appauvri, défini précédemment.
lie5.3.I. - Sous-groupe modal
Profil type OY 3 (JI3 Fév. 1967) - 6,239N - 18,559m - 580 m.
-Localisation, tOEQgmphi..Q, ,!.é.~ta t.io~
Dans ln zone dœgro.nites, non loin do Daya., sous 'lm. ressaut cu:i..mssé, a.u
début d'un versant de penta 2 p. 100 vors le nord-ouest.
Résidu do snvnna arborée à llbizzia. z:m:!A, Do.nielln oliveri, Torm:1:no.1in
,g,:)pucosc~ avec pteroco.;r.:m.s l~~ Stereoa~tml kunthionum. Ficus glumosa. ct
espècos pyrophilos.
structure herbacéo à rose d'..&ndropogon toctorum et de Bockergpsis unisota.
très poreux; nombrouses racines.
Lim.ite trnnchée régulière.
.A:r ap
4ioë]h~l~
a - la cm : Humifère; gris bJMm (la YR 5/2s et 2/211); snbleux à sables grossiors;
structure à tcn.dance massivo, à débit polyédrique très aisé, frtJgile;
15 - 25 cm : Très légèremont humifère; beige foncé (la YR 6/38 et 3/3h); snblo-orgi-
~ ap lcux; à sables grossiers; structure do tondnnce massive, à débit polyé-
drique émoussé"aisé; peu fmgilo; poreux; assez nombreuses rnc:inos.
Limite distincte régulière.
55 - 65 cm Ocre ro:ugo pftlo (5 YR 6/66 et 4/6h); argilo sableuse; peu plnst:tque;
collant; structuro de tendnnce massivo à débit polyédrique émoussé;
Br aSSGZ aisé; dur; assoz poroux; quelques racines.
75 - 145 cm :Rouge ocro clair (2,5 YR à 5 m 6/6s et 2,5 m 4/6h); orgileuxJ peu
plastique, peu collant; structurG à tendnnoo po~dri.que; a.ssez dur;
B2, l pou poreux; racines rares.
I45 - 223 cm:Rougo clair (2,5 m 6/6'0'1 et '4/6h) légèrement hétérogène; oh distingue
quelques concretions mal individualisées; argileux; structure polyédri-
quo; friablo, pou poreux.
.~bleau 7 : Sol ferralli tique fortement désaturé appauvri rouge OY3
: 3.3 : 3.4 : 3.5 : B3.6 : 3.7 :-3.8
: B : :-13~,I : ~ 2 : .~I : En : BV
: $s-65 :Iob=IlO :I86=:r90 :260-270 :320-330 :480-485
2,25-
~,25 ,
~~75
0:.4-0 :
16;7
:Eohant.
':horizon
: profond
: refus
~:argile
a1'li fin
o' •
'cv'li gro'"a' • ~.
~:sa.fin
~ :sa.gros.
<:pumid.
• :Mat. orge
:.0: c %'
0: NfoO
f: c/N
~ :Mat. hum.
~:A.H. 0%0~ :A;F. orcpn
: 3.1 : '.2
: Âr ap, : A.:z ap,
:o-fOcm : 15-25
0.9 IrI
10,0 14,0
6,0 2,0
7,0 4,0
25,0 27,5-
49,8 51,2
0,7 0.6
1,5 0,7
0,86 0,43
0,633: 0,370
13,6 : n,6
1,75 0,89
l,n 0,5-6
0.64 0,33
6,5 6,1
1,7 2.4 . 2.2.
34,5 49,0 : S3,0
2,5 2,5 5,0
5,5 2,5 4,5
!s,0 ][2,5 10,0
41,5 31,2 25,6
0,7 1.7 1.6
0,3 0,6 0,3
0,20 0,35 0,18
0,400: 0,410 0,307
5,0 8,5 5,9
0,94 : 0,81 0,44-
tr b- tr
0.94 ; 1 0,81 0.44
5,0 0 5,2 5,4.
0,31
0,05
O,I!
0,01
0,57
5,10
II
57,8
'57,0
5,5
4,5
15,0
36,5
I.5
5,5
6
0;67
0,05
0,10
!hQ2
0,85
4,75
18
21,9
22,0
8,5
8,0
: 19,0
41,5
I,O
5,4
0,43
O,OS
0,05
~
0,59
4,05-
15
4I.2
26,0
9,5
6,5
12,5
44,5
I.O
: 0,15
: 0,16
: 0,04
: .Q.&i
: 0,38
3,75
10
0,95
3,75
3,50
: .Q.a2ï
: 8,45
: 0,14 '
: 0,7
:
Analyses dtargiles
B ;0-2}J- :kaolinite, trac.illite,de goethite et pos.de gibbsite
~ >~ ,~olinite,illite,hématite,goethite,gibbsite
BQX')~ ;quartz, kaolinite, traces d ti11ite,goethite
~,' ••• ,& , "l!Îiéinents totaux (triacide)
':horizon '-:- B
2
' ; ~' 'Bgr -B(;T--
';fraction : 0-2tt : 2c-~ : 0-2 f : >2mm /2 mm
, : li ç i
,Perte 13,36 8,00 13,00: 10,20: 5,00
~ésidU 0,42 41,25 0,40 : 13,00 ' 59,45-
,.6i02 41,06 23,80 41,55' 22,55 9,95
"Jù203
34,00 19,50 34,00:' 20,50 8,80?"e20, 8,00 5,00 7,75 ' 31,00 15,00
.Ti02 1,02 0,73 1,00 0,53 0,20p~ 0,15 0,13 0,12 0,11 0,09
;1igO 0,34 0,22 0,35 0,18 0,09
':~..20 0,99 0,58 0,96 0,65 0,26
,'Na 0 0,25 0,21 0,23 0,18 0,17
: 2
:SiO~ 03 : 2,05 2,07 2,07 1,86 1,92~:iO?! R~'3: 1,78 ~,77 1,81 0,94 0,91
•,
15.0
Oligo ~léments (ppn)
;-Mn : IBO :
: Pb 3 :
Mo 3
Sn L..3
V I8
Cu ~3
Ni 9
Co <3
Ti ~3000
Cr 27
Sr 9
Ba 72
Li 4,5
Rb lB
Ga 9
Zn .(30
Ag L3
Bi 410
: Ge "' 3
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223 - 298 CI!l : Horizon do plus en plus gro:villonnll.iro avec de légères traces d 'hydro-
B T morphie; fond rouge olnir (2,5 m 6/8s et 4,5!8h), l.égèrement bariol.égr,.J>
do brun jauno (10 m 6/6h); structure polyédrique grossièrG; frit:tblo.
298 - 34! cm :
Bgr,2
Horizon ancoro gravillonnniro, les gravillons étant rouge violacé à
rouge.- jmmatro ct infériours à 2 Ctl; fond rouge vif (ro R 3/6h) ba.rio-
lé d'ocro (5 YB: 6/6) ot do brun (7,5 m 5/2); contraste assoz fortJ
les parties rouges foment un résoau en voie d'induration; le romplis-
sago ost argilo-sableux.
1
~-
"r
'4J[ - 485 cm : Horizon ind"l.1Jré en carapace; 10 fond est rouge (2,5 IR ,/Gh), tachoté
l3v d'ocro brun (7,5 m 6/a) et de gris (7,5 YR 5/1), hydromorphie Inl'.1'qUée;
après homogénéisation l'ensembl.e appa.:rn!t comme ocre brun (7,5 IR 7/68
ot 5 m 4/6h); remplissage argilo-sableux; on y nota, pEmIli do
nombreux gro.viell'S et IXU'fois blocs qunrtzoux, anguleux, dos nodules
roug(7olloi~traà reflots métnlliques.
-camctéristi9U~ physico--ehimi.gues
00 pt'ofil nottement décoloré et appnuvrl, danS les doux premiers horizons,
dovient progressivement rouge ot argileux, dans las horizons B• .A~dossous, on
retrouva la nivoou grossier Bgr qui sunnonte, cette fois, un horizon bariolé do
plinthito on voie d'indUt'ntion.
La taux do matière organique décro1t très progressivement avoc la prof'on-
dour; cello-ci y ost alors t'ortomont évoluéo, avec une pt'édominance marquée des
acides fulvi.ques (tnbloo.u 7).
00 profil, pris isoldmont, peut être considéré comme fortement désutln'é;-
et pourtant, on observe uno légère remontée du pH et dos bases échangeables, on B2;2.
Los analysos trincidos indiquent des valours du ropport silice/alumino-
légèrement supérieures à doux, dans los fractions meublos, et inférioures à doux,
dans los fractions grossièros. Los teneUl'S on for (libre et total) no sont pas très
élevéos, sauf dnns los grovillons, pour lesquels l'mmlyse d'argile indique do
l'hématite à c$té do la goothito. Do la gibbsite, ainsi quo de l'illito, s'y inaivi-
dunliso alors qu'il n 'y en !l'vait quo des tracas possibles en B •2,2
-IxtOllsion , utilisation
On observa cos sols appnuv.ris plus f'réquemnont que los sols typiques; il
n'ost pas raro notammont, do les observer, nen loin des lignas d'affleurement dos
qurortzitos.
Cos sols sont meubles sur une profondeur suffiscnto oois ils sont anooro
plus. frogilos quo los sols typiques; lours horizons appauvris I!1o.nquont de cohésion.
1~I,ap
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Comparaison des sols rouges typiques et Ilppa:uvris : (cf tableaux 12 et I3)
Les teneurs en carbonG ct azote sont, en moyenne, moins élevées, dans les
sols appauvris quo dans los sols typiquos mais la matière organique y est un pou
mioux éveluée. Le renvorsomont, on profondeur, de la prédomi.ntmco dos acidos humi-
quos sur los acides fulviquos y semble moins marqué.
Los valeurs dos pH cau et ClE: sont plus élevées, dans les sols appo:uvr:ts
que dans les sols typiques; ollos restent légèrement acides, avec mo différenoe
pH-eau - pH-cJ.K qui demeura voisine d'uno demi-lmité.
Les sommas des basas échangooblos ot totnlos sont moins élevéos notamment
dans les premiers horizons. Los sols appauvris apparaissent surtout moins fournis
on fer total, CG qui. doit d 'aillours influer sur la différonco do coloration.
II.5.3.2.. - Sous-groupa hyliromorphe.
Lo sous-groupe hydromorpho on profondl3ur marquo la transition dos sols
ferralli tiques aux sols forrugineux tropicaux. Comme il ost d
'
ordinaire situé au
tiers infériour do la ponto do~ versants, los sols qui lui corrospondont, ropré-
sentent presque à chaque fois, 10 faciès ocre, dont on n'a pas oncora cité d'oxomplG.
Profil typo OX 28 (28 Nov. 1966) - 6,42QN - 18,3821 - 480 m.
-Localisation, topog:mphie, végétation
Dans une zone plate, sur qunrtzites feITugineux, à quelquos heures au
sud-ouest de Bongoyo, 10 profil ost situé dans un vallon à poino encaissé, non loin
de la limito d'me zone maréœgouso bordant 10 marigot. La ponte ost encore do
2 p. 100 vers le sud; le drainage semble médiocro et on observe dos traces d'éro-
sion on nappo.
Savano arbustive lâcho à Prosopis africana, Lonchocarpus laxifiorqs, avec
Combrotum volutinym et divorsos ospècos pYrQphileB : H,y;men.ocardia acida, M_~
fcrruginea, Grena mollis.
strate herbacéo à base d'Andropogon tactorum, Beckeropsis uniseta pal'-
soméo d '1+framonum sanguinoum.
-Morphologio
o - 15 cm Humifère; gris bnm (10 YR 5/2s ot 2/2h); sablo-argileux; ni collant,
ni plastique; feme; structure polyédrique émousséo médiocroment
développéo; poroux, avoc cavités biologiques abondantes; nombreuses
racines.
Limite tranchée régulièro.
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Tableau 8 Sol ferrallitique faiblement désaturé appauvri, hydromorphe, ocre 0X2S
0,16
2,05
3,20
0,65
0,25
0.+5
28,0 52,0
3,5 2,0
7,5 0,5
24,0 I7,0
36,2 26,9
0.8 1.6
::~~.5 ::'~6
1 IÔo-lIO: 3ÔO-3IO:
1.7 3.8
5,8 5,8
5.0 5.2
r,27 I,I3
0,27 . 0,15.
0,05 0,05
0,03 0,03
r,62 1',36
2,75 1,95
59 70
2,95 ..
2,55
0,75
0,40
6,65
0,20
30,5
4,0
6,0
25',0
33,0
Ir!)
tr tr 2.4
: n,o : m,o 2:7,0
: 10,0 4,0 4,0
: I4,0 7,0 7,5
29,5 34,0 : 24,5
26,8 35,4 35,4
0.7 0.7 I.O
2,0 0,9 0,6
I,14 0,5I 0,35
0,746 0,466 0,380
I5,3 : 1I0,9 9,2
2,61: 1,28 0,92
2,06 0,57 O,I?
: 0!55 0.71 0.75
6,9 6,2 5,9
6.I 5.4 5.I
4,94 1,74 l,53
1,22 0,61 0,5I
0,28 0,16 0,05
0,03 0,01 0,02
6,47 2,52 2,II
: 8,00 4,60 4,50
: 81 55 47
8,10, 4,I5
4,00 4,25
. 0,85 0,80.
0,25 0,35
1'3.'3 9.55
0,44 0,26
: 28.Ï:28.2:28.3 --: 28.4
:~ ap. : ~ ap. : BI : B2
: 0-10cm: 20-30: ~0:65-15,
tr
: argile
:li.fin
:li.gros.
:sa.fin
:sa.gros.
:humid.
:Echant:-
:horizon
':;profond
: refus
:pH-eau
':TJH-Cll{
:Iilat. orge
: C %
: N 100
:C/N
:Mat.humi. T
:A.H. C%
:A.F. 0100
: Ca
Mg
K
Na
: B.T.
: Ca
Mg
: K
Na
: S
': T
: V=S!T
:P205 tot.
·.,---_--:._-_-:.._--=---_-::._-_..::..._-------
: Fe li. 1,3 :r,4 I,3 3,2
: Fe tot. : r.7 : l.g 2.0 ~.8
Eléments totaux (triacides)
:~ ::horizonfraction
••
•
•
:
•
·
•
· ~.220-2t o-2mm
:-:--P-e-r-t-e--------n-,-,845--~~--4-,-95---'!"·-8-,-50-:
• Résidu 0,95 fEJ ,70 38,65
SiO 42,70 14,10 25,75
A12?3 36,00 II,30 21,00
F
Ti
e;03 4,00 2,00 4,00
o 1,48 0,86 1,13
Ca02 0,09 0,13 0,07
1IigO 0,2I 0,08 0,10
K20 0,30 0,I5 0,19
': NazO : 0,13 0,10 0,09
Analyses d'argiles en B
kaolinite,traces possi~is d'illite, un peu d'hématite.
-4it -
I5 à 34 cm : Brun pâlo (7,5 IR 6/4s ot 3/2h); sablo-argilaux; formol pou pln.stiquo,
L non collant; structtn-e :polyédriquo sef!lblablo; très poreux; llSSOZ
"o.p
nonbrousos ll'acinos.
Licito distincto.
34 - 58 Œ1 : Brun rouge (~ m 5,5/4s et '/lih); argilo-sabloux avec quelques petits
gravillons subarrondis, infériours à 0,5 œ; collant, :POU plastiquo,
structura polyédrique grossièro faibleocm.t développéo; friablo; poreux;
assoz nOIlbrousos mcines.
Limite g.ro.duollo.
58 à 86 cm : Ocre rougo pâIe (5 IR 6/6s ot 416h) légèromont hétérogènGJ argilo-
B2 so.bleux; peu collant, pou plastique; o6rno structure; poreux avOc acti-
vité biologiquo (tœrrni.tes).
LdDi.te diffuse.
86 à Jr36 cm: Ocra l'Ougo pdlo (5 YB 7/,6s et 5!6h) légèrenent tacheté de beigo fonœ
B, (la IR 6!4h); argilo-snbloux; peu collant, PGu plastiquo; stt'Ucturo
polyédrique grossièro assoz faiblement développée, l'Ou poI'O'l1Xe
r:38 à 2I2cm: Gris p6.lo (IO IR 7/rn.) finonant bario16 dlocro jauno à rouilla; romplis-
Bg2 ange bJl"un (7,5 YR 5!4h) et grossior dos tubulU1'OS; argile 00blouso avec
quelquos petitos concrétions ocro jaune ou rouge foncé; peu plnstiquo,
pou collant; structure iden.
2I2 - 330 m:Frolongé à ln tarière :
Glay : gris bleuté très pdIe (2,5 y 7,5/011). fortenent to.cheté de brun
BG foncé (7,5 'IR 5/6h), avec quelques trafnécs rouge vif; nu lnborntoire,
après homogénéisation : gris blanc (IO m 8/2B et 7/2h); orglleux.
-ca:mctéœtig:uas mysico-chit:dguos
Co profil présenta lIDO décoloration progressive en profondour par suito do
1 'byd:romorphio croissanto; sa toxtu:ro sablo-a.rgilouse dnns los horizons appauvris,
passe à argilo-snblousa dans los horizons appauvris, passa à a.rgilo-snblouso dans los
horizons B ot ne doviGtlt argileuse quo dans l'horizon do gloy.
Les CD.1'actéristiques analytiquos (cf tabloou 8) rendent ca sol proche des
sols ferrugineux tropica.ux. Ainsi,Gtl profondeur, les valeurs du PI et dos bnsos
échangoabl.os no corrœpondent qu là 'lIDO faiblG désattIrntion.
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Los teneurs on for sont pou élevéos et les: rapports Sioj!J.20, rostent
légèroncnt supériOl.1rs à 2; llnn.o.1yso d'argilo do l'horizon B2 indiqua ancoro, à 06tâ
do kaolinite et do , quand nêne un pou dIhooo.tita, ]a présonco possiblo de trncœ
dliUite.
Comparaison entre les sols appauvris ocre et rougE@ (cf. tableaux 12 et 13)
Les sols ocre présentent des teneurs en carbone, azote et matière humique
légèrement plus faiblœmais le rapport a/N y est un peu plus élevé en moyenne.
Les pH-eau et C'lK sont ~égèrement plus acides, en surface, dans les solsiugas
ocre que dans; les sols appauv:rls mais, en profondeur, ces derniers paraissent plus
désatlmés. Les teneurs en far total y sont moins élevées, de même que les rapIlOrts
FŒ' libre/For total.
Ixtension, utilisation
Ces sols qui, ainsi qu'on 11a vu, so rencontrent à la partie infériouro doo
vm-santa, no constituent 10 plus souvent qu lun tormo do passago aux sols for.ruginoux
tropicaux, à moins quo 10 dévGloppemont insuffisant des vorsants n'ait pas laisoo à
ces dom1œs:, la possibilité do s 1étendre.
na sont assoz faciles à mottra en aulture et ils sont cultivés pour cotte
raison. Leu:rs réservas hYdriques sont importantas~ copondan~ il ne faut pas quo
l'GDgorgament soit trop lll8Jl'qué.
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II.6.'.I. - Sous-groupo modal.
Co sous-groupo, défini précédemment par la pli"ésonco d'una nappe do gravats
à faible profondeur, ost 10 plus répandu. On 10 rencontra on gOOéral sur los dom
tiOJl'S su~riours des vorsants.
P.rofil typo OY 7 (20 Fav. I967) - 6,222N - 19,0021 - 580 m.
-Localisation, bpographie, végétation
Dans la zone do granitos, à l'ost do Daya, au tiors supériour d ttm vorsant,
la ponta localo étant de 2 p. IOO vors l'ost. Le sol couvert ost protégé do l'érosion,
10 drainago s'offoctuo rapidement. Quelquos tormitièros on surfaoo.
Savano arboréo à Albizzia zygia, AnOgoiSSUB leiocarpus et TenninaHa
lax:iflom avoo Parinar! curate11aofglia, Daniella olivari, pteroca:zœus luçg.
strato horbaoée à base d'.AnàëOpogon tectorum.
-Morphologie
o à JI3 cm: Humifère, brtm (7,5 ln 5/4) on soc, brun rouge foncé (5 TIl ,l,) an lrumida.
argi10 limono-sablouse à sables grossiers; struotura nuoiformo à tondanco
L grumoleuse; très poreux, avec forte aotivité biologiquo; nombrousos ra-
-:I,ap
cinas.
Limito tranchée.
l!3 à 40 cm : Encoro humifèro, ooro rouge (5 IR: 5/6) en aGc, rouge brœ fonoé(2;5YR
A, 3/4) an humide; argiloux, structure polyédrique moyenne, médiocremont
développée; poroux, avoo aotivité biologique, assez nombrouses rao:illos.
Limite distincte.
40 à 73 cm : Ocre rougo clair (5 IR 5,5/6) on soc, :rougo foncé (2.,5 m ,/6) on humide;
argileux avoc un gros bloc de quartz, assez plastique, pou collant;
structura polyédrique grossière assoz bion dévoloppéo; friablo; porosité
bonne mais- irrégulièrement répartio; quelques racinas.
Li.mite tronclléo.
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73 à !T9 cm : Horizon gravillonnaire grossier à remplissage argi..leux ; rouge
(2,5 YR 5, 5/6s et 4/611); ces gravillons subanguleux, rouges à violacé
Bgr,u,:r foncé, renferment des inclusions de quartz, et même de muscovite,
ils sont mêlés à de nombreux blocs quartzeux à alt~ration rougeâtre
et à des blocs de cuirasse riches en oxydes métalliques (en mison de
son aspect et de sa densité); structure à tendance polyédrique mal
développée; friable; finement poreux.
Limite distincte.
II9 à I74em: Horizon gravillonnaire plus fin à remplissage argileux rcuge
(2,5 TIl 5,5/6s et 4/6h); gravillons rouge violaeé(7,5 R 3/4) à rouge
B (2,5 IR 5/6), subarrondis, an général inférieurs à 0,5 cm, parfoisgr,2
émoussés et inférieurs à 2 cm; structure à tendance ptly~qua assez
mal dévelovpée; friable, finement poreux.
Lmte diffuse.
I74 à 265 am: Rouge (2,5 YR 5,5/6s et 4/6h); arg:ilGUX avec un pou de sables grossiers
B et de fins gravillons; assez plastique; peu collant; structure po~
n
drique grossière assez bien développée; friable; finement poreux.
Limite graduelle.
265 - 434 cm: Horizon d'altération; la roche altérée est semblable à eelle qui sa
trouve en profondeur mais los pochas d'altération rougœ fomant déjà
B-C réseau; limon sabloux, J'rOcha d'un limon sablo-aJ:gi.leux.
Limite distincte irrégW.ière.
434 - 454 cm: Filon disagrégé de quartz, recoupant le profil presque horizontaJ.o-
ment.
Limite distincte irrégulière.
454 - 495cm: Matériau d'altération dérivé d'un granite; après homogénéisation oora
rose (5 IR 7/4) on sec, ot rcuge (2,5 IR 5/6) en hmnido; on fait;
dans 'lm fond blanc ro~, parfois jaunâtro, qui correspond aux
foldspathe altérés, on observe des grains de quartz translucides;
bicm distincts, ot des poches d'altération rouges (2,5 YR 5/611) à
violacées (7,5 IR 3/4h); ol1os bordont les quelques cavités tubulairos
(racinairos ou biologiques); limon sabloux; la structure grenue do la
roche ost bien netto; lC3s foldspaths kaolinisés s'écrasant on uno
poudre soyouso; on distingue des paillettes do muscovite (1 à 2 mm)
non altéréo.
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Tableau 9 : Sol ferrallitique fortement désaturé remanié rouge on
•
- :_~ : 7:8"·IEohant. : 7.1 : 7.2 f 7.3 :i.4 1~5 · 7.7
: ~ ap.: ~ : -:BI ·:horizon : ~'Jé .•2 : 1 :00 : C
1profond : O-IOom: ~30 :5~0 :90:,;- :I40-i50 :2I~220 :365-m :49Q-495
~refus i li.9 · 2.4 : 8.' :.7'.8 : 54.2 6.5 : Fl,O n.2 1
·~ argile : 33,5 44,5 46,0 :51,0 53,0 • 46,5 : ro,o 4,5•
~ li,fin · 8,0 7,0 · 6,5 : 8,5 9,5 15,5 : :31,0 • 36,0· • ·~ li.gros. : 16,5 ',0 • 5,0 : 3,5 4,5 5,5 : 19,0 • IB,5 ••
·
•
r;f sa.fin
·
5,5 TB,O : 13,5 :12,5 8,5 8,5 7,0 10,0
·!f sa.gros., : 32,4 24,8 26,7 :22,9 • 22,8 • 22,6 32,1 30,7
·
,
: h3!1B.d, • 1.4 1.2 1.' : 1.6 1.7 li.4 0,9 • Q.3 •• • •
: Mat. orge 2,7 1,5 1,0 : •
·e:o: 0 % l,56 0,85 0,59
·
·~, N %0 1,186: 0,700: 0,520:
4>: cIN : n,2 : I2,I : n,3
··~: Mat.hum.
·
2,87 2,45 1,78
·
· ·
'.-1 % 1,48 c 0,61 O,,r~: A.H. C 0
·
,
~; A,F. C'Ao I,39 1.84 1.47
· · ·
• ••
· ·
,
·: pH-eau 5,3 5,2 5,3 5,2 5,6 5,; 5',6 5,5
'a: pR=ÇlK 4,5 4," 4,4 4.7 5.1 · 5.0 4,6 · 4,5· ·0: Ca
· 1,98 0,46 O,,r 0,61: 0,52 0,52 • 0,31 0,21
· ·0, Mg 0,52 0,05 c 0,05 0,05: 0,05
·
o,OS 0,05 0,05oro.
·~: K · 0,17 • 0,07 0,05 • 0,06: 0,05 0,03 • 0,02 0,02 ·• · · , •4>.
.l!L :..1!&Q1:.A...œ:..Q.J2I: ...Q....Ql: ~ : !1a.Qg, Q."Ql · Q...Ql. :El'
·• S
·
2,74 : 0,60 0,42 0,75 : 0,64 0,62 0,39 0,29 •.cl:
· ·Co> T : XO,4 7,25 5,75 5,50: 4,55 3,10 J,50 1,60'Q) :
.. V=S/T : 26 8 7 14
·
I4
·
20 26 I8lnl •
·
.: Ca
·
4,25 r,2O 0,95 0,55
·~. Mg 4,00 3,45 3,35 0,15 :O'
ofo). K 2,00 2,50 2,75
·
0,40..
·rot Na • ...9..rl2,. .Q.r.22...: .Q..l2.... : 0,2)~. · .B.T. : 10.4 7.70 7.20 • 1.35•
·~:p20rs tot. 0,47 • O,,a 0,34 , · 0,16
· · ·
J.4: Fe lib. , 6,0 • • 6,9 9,0 24,0 1: 7,4 • 2,7 1~: Fe tot.
•
6,7
·
, 7,8
• 10,0 : ,r'1.~ 8,0
·
3,0 :• • • • ,
·E1éments totaux (triacides)
, horizon -B !gr1 le• O-2mm 22• fraction : 0-2 f: )2mm 0-2f : 2-20t : 0-2mm t•
i Perte 8,40 : 13 95 • 12 85 · :[3,85 : 10,45 : 9,15 i:
·
, . , :Résidu • 42,85 030' 7,10 °50 • 2,35 32,25 ,:
·
, . : ' .~o~ 20,60 • Yf ,80 : 20,85 40,80 • 43,85 29,65 :• •• TB,OO · 32,50 : 25,00 33,00 36,50 24,00 :
•
Fe203 ·• • 8,00 I2,OO : 31,50 9,50 3,50 3,50 •
: TiB 3 0,50 080' 0,68 0,47 '0,18 0,I4
•
ca02 ' , :• 0,11 O,II : o,n: 0,12 0,12 O,OB
MgO 0,16 °24 • O,II 0,I2 0,20 0,I2•
·
, .
• KO 0,39 · 0,57 ' 0,"" 0,25 0,53 0,55
•
N&20· O,IS O,2I 0,13 0,20 0,17 0,21
• :•
• Si02/Al2O, I,94 l,97 I,41 2,10 2,03 2,09• I,5I l,59 0,78 I,77 l,92 1,91
·SiO?! R20., ·
OUgo é~~en p.p.me
:Mn :Pb :Mo : Sn: V :Cu :Ni :Co : Ti : Cr : Sr : Ba : Li : Rb : Ga : zn:
:180: ,: 3: '~3: 18: ~3: 9 :.<3: .>3000: 27 2,7: 27 : 4,5: .tIO
· 9 .,-",-
·
."1100- •
: Il :
"
: 18 : " : 2
Argiles
B2]: : o-~ :kaolinite,hématite,'lm peu de goethite,traces possibles de gibbsite
:sgr : > :kaolinite,gibbsite, et hématite assez importantes f goethite .
C :Q-2j~ :kaolinite,goethites,traces d'hématite et possibleade gï.bbsite.
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-Caractéristiques physico-chimiquos
Ce profil qui se prolonge jusqu'à la roche altérée aisément reconnais-
sable, est complet mais il est fait de plusieurs niveaux; deux d'entre eux sont
meubles et séparés par une nappe de gravats au sein de laquelle on peut distinguer
deux horizons. La limite supérieure de cette nappe est tranchée alors que la limite
inf'érieure reste diffuse. L 'hété:rogénéi~~..t· de ces gravats semble oonfirmer le re-
maniement.
Le pH, acide dès la surface, se relève légèrement dans les horizons d'al-
tération. Les valeurs très faibles de la somme des bases échangeables et du taux
de saturation caractérisent un profil fortement désaturé • (cf tableau 9)
L12s analyses triacides indiquent des rapports SiOjlJ.l3 légèrement supé-
rieurs à 2, dans les différentes fractions de la roche altérée où l'analyse d'ar-
gile décèle, à côté de kaolinite et de goethite, la présence de traces d'hématite
et de traces possibles de gibbsite.
Par contre, dans les fractions fines des horizons d'accunnùation, ce raI>-
port SiO!A1203 devient légèrement inférieur à 2; l'analyse d'argile, en B2,I ,est
du même type, avec plutet de l 'hématite que de la g"ethite. Ce rapport s'abaisse
nettement dans les gravillons où s'individualisent de la gibbsite et de l 'hématite
en quantité assez importante.
Il faut noter dans les üléments-traces, les teneurs en strontium et ba.ryuu
elles apparaissent faibles, dans l'horizon d'accumulation, par rapport à celles du
matériau d'altération.
-&tension, utilisation
Ces sols remaniés sont cOIllI!nmément répandus. Ils occupent la majeure
partie des versants, et y passent, vers le bas, du faciès rouge au faciès ocre.
Normalement, des sols ferrugineux et hydromorphes leur succèdent en bas de pente,
mais, souvent, les vallons sont trop peu incisés pour qu'ils aient pu s'y développe:
suf'fisamment; dans ce cas, il n'a pas été possible de les faire figu.rer sur la cartl
On peut pratiquer sur ces sols la culture manuelle traditionnelle mais
leur manquo de profondeur rend dangeretltel 'introduction de la mécanisation.
Oomparaison des sols rouges remaniés avec les sols reuges typiques .qu appauvris
(cf tableaux 12 et 13).
En général, les teneurs en matière organique (carbone, azote), de même
que les rapports cIN, sont plus élevés dans les sols remaniés quo dans los sols
typiques ou appauvris; les sols remaniés paraissent aussi plus riches an phosphore
total.
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La différence entre les pH-eau et ClK s'atténue en profondeur; elle tend
m&1e à s'annuler da.n.s les horizons gravillonnaires, ce qui, comme on l'a vu, est le
signe d'horizons "oxiques" riches en sesquioxydes. En général d'ailleurs, ces sols
remaniés sont moyennement désaturés. Ils renferment plus de fer que les gutres sols
ferrallitiques, ce qui entra!ne un abaissement correspondant du rapport Si0tR20,.
n.6.3.2. - Sous-groupe induré
:Dans cet important sous-groupe, l 'horizon remanié est indUJl'é en carapaoo
ou cuirasse, à faible profondeur.
Profil type OX 19 (30 Nov. 1966) - 6,48QN - m,38gm - 492 m.
-Localisation, topographie, végétation
Dans lm. paysage très faiblemont ondulé, on bordure d'un plateau induré qui
domine un vallon au long duquel sont étagés les profils de la toposéquence do Balafé
(BOULVIIlT 1970), cetto catcma se développe sur granite hétérogène, à la limite des
quartzites ferrugineux, solon la carto do Go POUIT.
Jachère herbacée à Pennisetum polystach.von et Rottboolia emltata où sub-
siste Pa:rkia filicotdea.
iiorWologio
o - 13 cm: Humifèro, rouge brun (2,5 YR 4,5/4S et 3!2h); argilo-sableux à très
~ nombroux gravillons ferruginoux subarrondis, do 0,5 à 1 cm do diamètro;
,ap,{gr)pou collant, non plastiquo; structuro polyédriquo émoussée assez faible-
ment dévoloppéo; très poreux; nombreuses racines herbacéos, en fin
chevelu.
Limite distincto.
13 à 46 cm : Encoro humifère; rouge (2,5 IR 4/6s ot 3!4h); gravillonnairo à remplis-
sago d'argilo sablouse, cos gravillons sont cm général arrondis, dlun
Bgr diamètro de 0,5 à l cm, violacé (10 R 4/3), certains d'un noir métal-
lique; parfois ils sont noduloux, do 2 à , cm ot rougos(2,5YR 4,5/6);
structuro semblable; très poreux dans los intorsticos; assoz nombreuses
racines.
Limite graduelle.
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46 à 130 om: Horizon ind'ln'é on carapace; le niveau ferruginisé ost rouge
(2,5 YR 4/6) à brun foncé (7,5 m 4/4) ct 10 remplissage d'argile
Ba,I sableuse, rouge vif (ro R 4/6); oette carapace ost encore discontinue
et on arriva à la disjoindra on polyèdres anguleux de 2 à 3 am; le
remplissage meuble présenta des cavités biologiques, empruntées par
do rares racines do forme contournée.
Li1.mita diffuse.
130 it 200 cm
B01',2
: La carapace humide appa.:ra1t assez tondre; le réseau ost rouge
(2,5 YR 4/6) et le remplissage rouge vif (ro R 4/8), présente quelques
tachas allant jusqu'au brun jaune (IO IR 5/e); on y recoIlllldt des
débris: do roche-mèrc altéréo; racines raros ot contournéos.
Limito grnduelle.
B
n,2
200 à 260 cm : Horizon meuble, rougo vif (7,5' R ct ro R 4/6h) aVQc qœlquos tachas
'jcro jaune qui correspondent à des débris de rocho altérée; on y
B
n,lf distinguo quelquos' paillettes sériciteusos; après homogénéisation,
l'en.somble ost rouge vif' (ro R fi/BB ot 4/6h); la taxturo ost limite
d'argilo-l:imono-sablouso à limono-argilo-sabloux, peu collant; pou
plastiquo; structure polyédriquo émousséo, faiblement dévoloppéo;
fria.ble, poreux.
Lmte diffuse.
260 à 338 cm : Rouge vif (10 R 5/es et 4/6h.); argile limono-sablouso; pou collant,
pou plastique; c'est un matériau prosque entièrement altéré; on y
distinguo encore quolques plagos ocro brun ou roso violacé qui corres-
pondent à dos débris d'une roche forruginisée où subsistant dos
paillettes micacéos ; apparence massive à débita de toutes millas;
très friable.
Limite g.m.duolle.
338 à YTO cm Rouge vif (ro R 5/as ot 4/6h); limono-argilo-snbloux; collant, pou
plnstiquc; on y distingue dos débris altérés d'uno roche louooorate
C
rb c.ù l'on roconnntt oncoro los quartz translucides, en petits débris
anguleux, ct los foldspnths blancllâ.tros qui s'écrasent en poudra,
soyeuse au toucher; cos plagos bIllncM.tres contrastent nettement avoc
10 mtériau d'altération d'un rouga très vif (8,5 R 3!6h), dnns
laquol on ne recOIlIlD.!t plus los minéraux; la structure n'ost oonsor-
véo qu'on apparanco; très frio.blo.
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Tableau 10 : Sol ferrallitique moyennement désaturé:
remanié induré rouge OXI9
28,0 38,0 26,5
8,5 I2,5 17,5
)J,O II,0 13,0
22,5 16,0 13,0
8,5 21,2 29,2
1.5 1.3 0.8
5,2 5,0 5,0
4.8 4.6 4.6
0,46 0,06 0,06
0,21 0,31 0,06
0,04 0,04 0,03
Q.,.Q.4 : Q.,M QzJrl. :
0,75 0,45 0,22
3,50 3,00 2,75
2I 15 8
1,60 1,60
3,45 1,05
1,20 0,65
.Q.Q.Q : ~:
6.75 3.55
8,0 5,4
10,6 6,0
: BI9~ :195 - 196:
: ~tf : Bn;~Z Crb
240-250: 300-3I0: 360-370:
9.5 1.8 2.3
0,4
0,26
0,333:
7,8
0,63
0,03
0.60
5,2
4.9
0,52
0,40
0,06
Q.,M
1,02
4,05
25
38,0
6,0
7,0
2,5
44,6
I.5
: Ber
: 80-90
50.2
39,0
6,0
4,0
18,5
30,0
1·1
0,48
5,8
4.9
1,4
0,80
0,813:
9,8
2,04
0,67
I,U
4,25
6,95
1,75
.Q.dQ.....:
13.4
1,28
1,37
O,IS
...Q...Q1
2,90
7,50
39
192 ::E93
Bgr
20-30
69.0
0,69
6,-2
5.4
,,5
2,05
1,760
n,6
4,83
2,92
1.91
Eléments totaux (triacides)
24,0
: 6,5
: 7,5
: 24,5
:32,8
1".2
5,00
2,04
0,27
: ....Q..r.Q:2.
: 8,16
: 12,8
64
: 9,60
9,20
1,20
.Q..r.22. :
20.7
:ox 191
: A,.(gr)
:o-tOcm
: 29.6
Ca
Mg
K
Na
5
T
V=S!'T
:Echant.
:horizon
: profond
~refus%
: IiH-eau
niH~
:Mat. humi.:
:A.H. atoe
:A.F. ctoe
Ca
Mg
K
Na
: B.T. :
:Mat. orge
:0 ~
:N 100
:c/N
:argile %
:li.fin
: li.gros.
:sa.fin
:sa.gros.
:humidité
Argiles de Bgr
---:----::------------- r&..Ob -: -fraction 0-2/U de terre finehorizon : Bgr : voL
: fractioJ1 : o-2'}l ) 2mm 0-2mm: .kaolinite
., ~-'-L-~--~---· .trac.pos.d 'iUite
• Perte • 13,15· 12,80 8,30. .hématite
Résidu 1,:;0 5,95 35,25· .un peu de gibbsite
5i02 38,45 27,70 26,00: -fractio~ ~-2/u (i~grav;.:1J.ons
: : 0: .kaohn~te'
Al20:3 :;4,00. 27,50 22,5 .goetmte très importante
• Fe203 II,OQ 2:3,00 6,00 •hématite
• Tio l,Ir. 0,65 0,53 'bb 't2 .g1 s~ e
CaO 0,13· 0,13 0,12 -fioaction grossière totale
: MgO 0,25: 0,12 0,10 .kaolinite
KiO 0,33: 0,17 0,24 ,hématite
• N 0 0,13: 0,09 0,12 d thit
• 2 •un peu e goe e
: SiO~20:3 T,9I: 1,70 1,95 ,gibbsite.
• ROI 59: l,II 1,67: SW2/ 2:; , :
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-Caractéristiques phvsi~chimi9ues
Ce profil présente me teneur assez élevée en matière organique bien
évoluée. Celle-ci décro1t progressivement en profondem-, où, contrairement à ce que
1 Inn observe en surface, les acides fulviques prédominent sm- les acides humiques.
Alors que le pH et les bases échangeables: presentent des valeurs convena-
bles en surface, ce profil peut Otre qualifié de moyœ;m.GIllent désaturré dans l'horizon
B; il l'est fortement, dans le matériau d'altération. Les réserves en bases totales
diminuant de la même façon, nettement entre la surface et la profondeur.
Lo rapport SiO!A1203 1égèrGIllent inférieur à 2, s'abaisse da.ns los gra-
villons do l'horizon Bgr. L'analysa d'argi10 y a,on effot, rév6lé la présance do
gibbsito à cBté d'hématite et d'm pou de goathito. Par contro, da.ns la fraction
argilouso de la terre fine, il n'y a plus qu'un peu do gibbsite, maiS' on y décèle
encore des tracas possibles d'illite•
..§xtension, utilisation
Le sous-groupe induré ost très important par son extansion puisqu'il
corI'OS'POnd aux plateaux cuirassés de la surface principale. ID. se dist:i.nguo dos sols
indurés du groupo typiqua (commo OL 43) Pll" la fait que la couverture meubla y ost
très réduita ot quo l'induration pout laisser subsister, dans los niveaux: supériO'llFS,
un honzon gravi110nnairo au-doosus de la cuimsse. Le cuirassomont ost .. souvent plus
marqué sur les bordures des plateaux; on passe alors aux sols minéraux bruts ou peu
évolués d'érosion, sm- buttes résiduelles ou plateaux cuirassés. Localement; les
sols remaniés des versants peuvent présenter me induration secondaire, d'ordinaire
à l'occasion d t'lm. cha.:ngGIllent do pente.
Sur los plateaux, le cuirassement pout atre discontinu et on peut y ren-
contrer do petites pochas de torre meuble susceptibles d'êtro mises' on culture.
C'opcndant, cos plateaux indurés plr'ésentent généralement uno épaisseur de torro culti-
vable insuffisanto ct il vaudrait souvent miaux los laisser sous couvert naturel.
Compamison avec los autros mes do sols farrallitigues (tableaux I2 ct I3)
Si l'on compuoc aux autres typos do sols forrallitiques, los sols du sous-
groupa romanid induré, on constata quo cos damiers présentant dos teneurs an ma-
tière organique (carbone et azote) supériOUJI>OS à la moyenne; ceci ost pout-ôtre d'O.
nu fait qu'ils ont été moins défrichés. TI en ost de mômo po'Ur' los rapports
Ça ;;.. Mg ,..k,., 82
K K A+ U •
Los: tonOUJL'S me-yonnoo on basas écha.ngoobles ot totales y sont plus é1ovéœ,
au moins an surfnce; on profondeur, cos sols rostont moyennemont dés.aturés. Los ta-
nou:rs en for total sont da m&no rolativGIllent plus fortes.
II.6,, - CLASSE X SOLS HYDROMORPHES
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II.6.I. - GénérD.1ités
Los sols hydromoll'phos résultont d' \HlC évolution dominéQ par l'offet d'un
axcès d'oau par suite d'un ongorgomént temporaire, de surface, do profondeur ou
d'onsamblo, ou par suite do la présence ou de la remontée d'une nappe phréatiClue.
Alors qu'ils étaient relativement imporbmts dans la région do Bntangnfo;
los sols hydromorphes n'occupent, autour de Bouen, quo dos superficies rostrointos ot,
10 plus souvent, disperséos.
Los sols rencontres appartiennont à 10. sous-classo dos sols hydromorphos
minéraux ou pou humifères.
Bion Cluo prolongéo SUl1' plusieurs mois, l'hydromorphio reste tamporairo. Au
liou d'horizons do glay, bloutés, entièrement réduits, on y rencontre le plus souvont
los taches ocro ou rouille des psoudogloys, ln. réoxydation l' œportrmt. sur la
réduction.
Pour la cartographie, les sols hydromorphos à taches et concrétions; géné-
ralement limoneux, dos oones de décantation, ont été distingués dos sols lossivés,
souvent, à prédominanco sablouso; c'est parmi ces derniers qu'a été choisi Io profil
rep:résontatif. Un troisième groupe ost rcprésonté : celui dos sols indurés, à oora.-
paco ou cuirasse de battement de nappa.
Profil type OL 97 (24 Fév. I966) - 6,3IQN - m,22QE - 460 m.
-Looolisation, topog:rnphio, végétation
A l'ouest do Boya, dans un potit bas-fond rempli par dos colllNions s.::r
blouses: de la zeno des gneiss; le paysage ost plat et la pento locale do l p. roo
vars le sud.
Savano arborée claire à To!"Il1i.nt:J.lia laxiflom, Loncho:cgryas",-l.ai:.i.fioroq,
Dnniella olivori avec Crossa pte:ryx febrifuga, Combrotum volutinum. et diversos espèces
pyrophiles tellas que Sarçocgpr.elus asgulontus, Piliostigma thonningii, Graw.i.a
mollis ct gymonocnrdin acidn.
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En surface, micro-buttes, pur suite do la disposition an touffos do ln
strate herbacée.
o à 12 cm : Humifère, la. matière organique paraissant bion liée à la. matière miné-
rale; gris (10 IR 5/rs et 2,5!Th); sablo-argiloux à sablos assez fins;
non collont, très pou pÙl.stiquo; structure polyédrique émousséo à ton-
dnnce grumeleuse faiblement développée; pou cohérent; poreux avec
nombreuses galerias biologiques; chavolu rncinaire abondnnt.
Limite trnnahée régulièro.
12 à 32 cm :Gris brun pâle (10 n 6l~ ot 4/211), hétérogène avec patitas tnohos oare;
controste fort, lim1toa assoz distinctes; sablo-o.rgilcux; ni. co1ùmt; ni
plastique; npparonca IJID.ssive à tondnnoo polyéd:riqua et débit régulier
aisé; assez pou cehérant; porosité convonable; assez nombrous.cs racinas.
Limite distincte régullèro.
32 à 55 cm :Brlm c!air (10 m 5/38 et 4,5/3h) à nombreuses taches ocre; snblo-
o.:rg:I.leux; pou collnnt, pou plastiqua; structure IlIllSsive à débit finomont
(Bl[) mnmelonné pou aisé; assez pou poreux; quelquos ?acinos.
Limite distincte.
55 à 85 cm: Gris brun pâle (10 m 6/211) fortement tacheté d'ocro rougo (5 m 5/6);
sablo-argiloux; pou collant et peu plastique; structura mnssivo à débit
mamelonné aioo; pou cohérent; poreux; racines rares.
Limite distincte.
85 à I25cm: Gris violacé (10 YR 7!2h) fuiblomont tacheté de reuga (2,5 m 5/6)~ avec
quelques concrétions noires; sablo-argileux à légère prédominnnoo do
sables grossiors; très humide, ni collant, ni plastique; apparonce IllnS-
sive; cohésion faible, un pou plus accontuée dnns los taches; pou poroux.
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Tableau II Sol hydromorphe minéral OL97
:Echant.
:horizon
.~ :profondeur
~ :refus0: .
.(1) arg~le
a: li fin
Q) : ••
[IJ 0 l~. gros.
::-'0 f"~: sa. m
s:l sa. gros•
..:Il : humidité
: Lf/A
o SFlSG
: 97.r 97.2:97.3:97.4
: ~ 0 A2 (BI) B2gr
o 0-10 cm" ~-30 40-50 60-70
: tr : tr tr tr
13,0 12,5 16,5 15,5
7,5 6,5 9,5 9,0
8,0 4,5 6,0 7,5
35,5 39,0 34,5 35,0
33,5 36,2 33,1 32,4
0.9 0.5 0.4 0.6
0,58 0,52 0,57 0,58
1.06 1.08 1.04 1.08
: 97.5
:B..,g
o -' 2
"120-125
:tr
16,0
6,0
5,0
33,5
39,0
0.5
0,37
0.86
• 0 Mat.org.§: c %
~: N %00: C/N
0)0
Ho Mat.hum.
:~: A.H.Cfoa
.j.)0 rYJl
mo A.F.u/oC
::E: 0 IlJf!@
0
0 Ca00
~ Mg
';:;c
0)0 IC
SO Na
'0
..Q0 S
0-
.(1)0 T
..
r:q0 V=S!T
1,6 0,8
0,90. 0,46
0,560: 0,360
16,1 : I2,8
1,91 " 1,32
1,33 0,70
0,58 0,62
2.29 1,13
5,4 4,8
4.5 4.'3
I,8! 0,53
0,05 0,05
0,26 o,n
0,01 o,or
2,13 0,70
5,35 3,40
40 21
70 35
0,31 0,16
2,25 .
2,80
1,45
• 1,70
. 8,20
4,7
4.3
0,37
0,05
0,06
0,01
0,49
3,60
14
0,60
3,45
1,40
1,30
6,75
0,61
0,09
0,52
0.02
4,6
4.5
0,31
0,05
0,04
0,01
0,41
2,95
14
4,6
4.3
0,41
0,05
0,03
0,01
0,50
2,90
I7
:Fe lib. 0,7
:Fe tot. : 1,2
~:F.li/F.tot.: 58
0,6
0,9
67
1,2
I,8
67
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-Caroctéristiguos physico-chimiques (.J;;zJIeat,,, -t1. )
Los horizOI1S" do co profil se différanciont nottomont p!l.r 10. couJ.our; alors
quo ln toxture rasto homogène et sablo-orgilouso à partir do la surface, 10 rapport
sables fins/sablas grossiers domo'I.ZrQ voisin do :r et le rapport limon fin/orgi.lo~
voisin do 0,55 jusqu'on profondour.
Lo. matière orgnnique ost bien évoluéo, dnns 10 dou:xièmo horizon; la prédo-
minonco, on surface, des acides humiques sur los acidos fulviquœ, sa ronvarso nette-
mont on profondour.
Ca profil ost strrrtout carnctérisé par un pH très acido et une désatu:mtion
très- marquée. Las tanours on for libre, for totoJ., do m6rno quo los rapports
for libre/for total sont fo.iblas•
..Jxtonsion , utilisation
Cos sols no recouvrent hourousomont quo dos étendues restreintes ot;
d taillours, dispersées. Leur pauvreté chimiquo no justifio pna los travaux contoux
do IIlll1triso do 1 t OOU quo nécossitarait leur mise on vnlour.
riQ xn.l
de Bouca . .
. .
d'Iroslons
, .
reglo n
GEPPA
bruts It PlU holuis
lakérÎ. e
types de soLs de la
Le diagra mme du
des grands
l ,
Dapres
. ,
Classe lin Sols mlneraux
faciès: sur rachiS + , sur
Texture
Classe !Ill Sols flrliallitiClluU
Sol s ferruginlux tropj'ca ux hydromorphls x Sol s r 0 u ge' 4-
Cl a ullI SOls tlrrallltlCluu morennlment ~ faibllment duatur.s
, . l'yp i CI u c S' tacies .,rougi ID facies ocre
" Appauvri
"
8
"
e
"
lB "
1
Il ln duras Il
"
.
Limoneux
•
. ,
lISSIVI'
ArgUe limonluse
------
Argillux
Sols hydromorphu mineraux
•
Classe X
--------
Argill
:1. Argill
lJJ
l, lii2
J '
/ mIf.
--J ' ...A-
---. ID _~ y-I ~ \\---.-.---
1 [fus "-
ID \\ ....mmlD "-
\, 8:1- "-
\e ln\~éN/~ 83/
~::.~~:·ft~m/ lB ----~- .•--- -- -----. -
or-_,_._m( X\ . lB Ar:~~llm ... -...,....
Argllo_l
l ~
......). -------\~--~
Limono - argilo - sableux
- - + \ Limon argl Leux
+---
Sable _ • ---~---~-~__~~ ~~es S.abll arlll \
argillux' Llmonlux Limon sablo-limoneu x
o sableux °fl-~------~ ~
. \
Sable llmonlax \ Limon sableux
Ils a bl I --..--.I.~ ----.....-\-'......--_.....---....-----"r"-.....;:~-~LI""I-m-~-n-~":"""'--1.---~ 20 ~ 40 50 . 0 70 80 ·1. Llmoor~«~~.~t
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lIIo P.ARTIE
Ill. - COMPARtù:SON ENTRE LES GRANDS TYPES DE SOLS - LEUR UTILISATION.
II1.r. - COMPARAISON ENTRE LEs GRiiNDS TYPES DE SOLS
111.1.1. - Généralités - Texture
Min de preciser la compa.roi.son, déjà entrepri.so pour la région de
Bossangoa (BOULVERT 1968), ontr" los trois typos de sols qui. se succèdent 10 long
dos s..5quoncos topographiques : sols rouges puis ocro forrnllitiquos, passant aUX
sols boiges forrugineux tropicnux, les moyonnes arithmétiquos des résultata analyti-
ques qui correspondent à cos trois typos do sols, ont été relavées dans les tableaux
12 ct 13. A titre compnmtif, los moyonnos dos principaux groupes de sols ferro.11i.-
tiques y figurent également.
Le diagrammo dos textures que l'on a utilisé, ost colui du G.E.P..P.A.(I966)
(Fig. xa). Peur chaque profil, le point roprésontatif de ln texture cnra.ctérise
l'herizon B2 , sauf, évidomment, pour los sols pou évolués, roprésentés par los
caractéristiques textUt'alos de l'horizon Â-c.
Le premier résultat qui appnro1t, correspond à lm caractère clima.ciquo
bien connu de cos sols tropicaux : 10. pauvreté générale on limons. ÂUcun des sols do
ln région de Bouca ne renferme, an B, plus de zj p. 100 de limons fins et grossiers.
En général, los horizons B ont une texture fine; c'est notnrnnent le cas
dos sols forrallitiques typiques dont on pout dire qu'en moyenne, ils sent vraimont
nrgileux. Par suite de l'individualisation do gravillons à faiblo profondeur, ln
texture des sols remaniés est souvont celle d'une nrgile sableuse. Ln textUt'e des
sols appauvris ost moins argilouse mais on remarque surtout qu'ils ne renferment quo
de ID à 15 p. 100 de limons fins ot grossiera.
Los sols ferruginoux tropicaux pouvent 6tro beaucoup pJ.us. sableux, tols
los sols à raies; il an est de m~me pour los sols hydromorphos minéraux., Enfin, la
texture moyenne dos ootériaux dos sols pou évolués d'érosion ost souvant argile-
snbleuso.
lII.I.2. - Matière organique
La matière orgnniquo fournit lm caractère do distinction important des
sols beigos ferruginaux tropicaux : elle y nppara1t assez claire, à l'état soc, et
presque noiro, à l'état humide. Quo ce soit on surface ou on profondeur, la teneur
mOYenne on mtièro opmnigue des sols rouges ferrallitiquos ost presque deux fois
-elus élevée gue collo des sols beiges ferrugineux tropicaux.
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To.blonu:12 Caractéristiques agronomiques meyennes
en fonction du type de sol
:P2050ls,,(N.tot ~
· .
5,23
1,72
1,17
2,27
0,32 :
0,10-.
- -'
0,92
0,70
1,93
1,22
20,~
2S,
: '"(ZiZ5)"
•
3,96:
2,26;
0,80 :
0,71 :
·1,23 :
° 90·, .
·
20,4
24,6
: :
:(35,55)
1,78:
1er
2ème
3ème
:
:
:Ca+Mg/K
=Mg/K
hor.
:Ca/Mg
•
•
•
•
·
:AH/AF
:
:C/N
:Taux hU.1er
· ,
• 2eme
3ème
•
J.rat .hum .1er
• 2ème
3ème
1er
2ème
3ème :
:P20Sto.%o 1er:
: 2ème :
•
:N/P20Sta .1er
• 2ème
·
·:p20S018 .ppm
·:Mat .org .1er
• 2ème
·• 3ème
:Azote 1er
: 2ème
}ème
.
.
1,86:. 1,97.: 1 46 2 08 : 2 89
, '. -!-.-~,20~;0,427 . 0,327~ °'245; 0,33
.
.
·•
:
4 69: 1 41 : 1,80: 2,02
0:98: Q:~OZ: 0,414:°,358
· . .
•
·
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Il en est de mOrne de la teneur, on azote. il faut rappeler à ce sujet que la végéta-
tion est souvent plus dégradée en bas des versants, là bÙ se rencontrent los sols
beiges.
En surface, la matière organique est assez mal évoluée avec des rapports
alN voisins de 15; ceux-ci s'abaissent assez rapidement on profondeur. Ils rostont
légèremont plus élevés dans los sols beiges.
Inversoment. le taux d 'humification est meilleur et croît plus rapidemont
on profondeur, dans les sols boiges que dans les sols rouges. A noter quo parmi les
sols rouges, ceux du groupe appauvri et décoloré on surfaco, ont une évolution qui
se rapproChe do celle des sols boiges.
Les matières humiques sont aussi plus importantes en moyenne dans les sols
rouges quo dans los sols beiges. On cons tate, comme FLUCK (r963) l'avait remarqué,
qu'on surfaco les sols ferrugineux tropicaux sont plus riches on acides humiques ot
moins en acides fulviques, que los sols forralli tiques. Pour tous ces sols ...<.!.9..A~,
la prédominanco, on surface, des acides humiques sur les acides fulviguos sc .~n.YQE.­
se en profondeur: cetto caractéristique ost plus nette pour les sols ferrallitiquos
que pour les sols ferrugineux tropicaux.
Quelques séparations d'acides humiques, par électrophorèse sur papier, ont
été effectuées (cf. fig. XIII).On observe deux taChes d'acides humiques, situées de
part ct d'autre d lune zone claire, ce qui ost 10 cas général pour les sols tropicaux.
Les acides humiques intermédiaires représentent environ 15 p. 100 du total.
Les acides humiques gris, à grosses molécules, pou mobiles ct fortoment
liés à la matière minérale, représentent le plus souvent ot notamment pour los sols
forsiallitiques, plus de 50 p. 100 du total. Les diagrammes des sols ferrallitiques
sont beaucoup moins réguliers. Los acides humiques bruns, à molécules plus po-Cites,
plus mobilos ot beaucoup moins liés à la matière minérale, pouvent y devenir prédo-
minants.
III.I.3. - pH
Du point do vue statistique, il y a peu de différenco entre les pH de
surface dos sols rouges et des sols boigos. l.lors qu'au Sénégal, des valeurs de pH
légèrement plus élevées pour les sols rougos étaient relavéos par MiJGNIEN (1961),
ol1os semblent ici, comme sur Bossangoa, un peu plus fortes dans les sols beiges.
F,g.D ETUDE QUALITATIVE D'ACIDES HUMIQUES TROPICAUX
PAR ELECTROPHORESE SUR PAPIER
G= Acides humiques gris 1= Acides humiques intermédiaires B= Acides humiCJleS bruns
SoLs ferrugineux tropicaux Lessivés
...§.= 2,05 .1.=2.28
B 1
OX 1-2: 20 -30cm
1
58,7 12,6 3,7 %36,1%
OX 1 -1: 0 - 10 cm
JL.'33 ...!.=2"riB" l'
1,8,0 15,9
OX61- 2: 20 -30 cm
.§..: 1.90 Ji:1,12
B J
G
54,6 16,7 28,7 %
8J
OX 61-1: 0- 10cm
ï:176 .!=1 Iu
B' 1 -
G
53,8 15,7 30,5 0/.
Sols rouges fersiaLLitiques
OX 25 -1: 0 - 10 cm
:=2,23 ~=1,6S
OX25-2: 2O-30cm
: =1,46 ~ = 2,06
58,1 1S,8 26,1 % 49,5 1&5 34,0 %
SoLs rouges ferraLlitiques typiques
16 30%
OX 4-2: 15-25cm
~=1.80 f =1.87
2~0%
OX 4 -_1: 0 - 7 cm
§= 2Ir, .!=1.ssB' l
2O-30cm
f=1,OO
OX15 -2:
42,4 15,0 42,6 %
o - 10cm
59.4%
OX 15 -1 :
SoLs rouges ferraLLitiques remaniés
OX 38-1: 0- Scm
.K.= 0,69 .!= 3,?9B 1
OX 38 -2: 17 - 27 cm.
Ji.: 1,71 B - 2,54
B 1
28%
al 16.-1: 0 - 10cm
G- 2,18 .!:: 2,55
B ~
32,2%12,751,151,2%13.535,3
Ol28-2; 20 - 30cm.
J!=218 ..b 2.20B' 1
32 %
"
Ol28·3: 60 - 70cm.
: =1,78 ~ =2,91
27,5 %12.56030%
Ol28-': 0 - 10cm
-1=2
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î~b1oau 13:Caractéristiques analytiques moyennes
en fonction du type de sol.
:---------------:peu--:S:F:T:ferr::ferr::rOügë:rouge:ocrë-:rouge:rouge:
: : évo1.:beige:ocre : rouge: typ. : app. : app. : reman: indur:
:
:
:
·"
·
·
·9,73:
2 68·, "
2 79·
-1..-:
··
· 1,92: ·· ·
1,95: 1,83:
:
· "
· ·2,07:
· ·
· ·1,91: 1,85:
·
1,49: 1,69:
·
1,99:
1,82:
2,04:
1,87:
1,96:
1,85:
1,98:1,97
1,87:1 ~ 88 :
1,94:1,98
1,68:1,72
2,07:
1 54: 1 48:
" 1,67: ' . . 1,67: ' . ·· 1 ,32~ . 1,29· ·
. 1,63= 1,62:1,69 :
1,80;, 1,46: 1,45:1,52 1,80:
·
·
·
1,59:1,66 :1,77 : 1,50:1,46
· 1,15: o-,91~0,92 ~0,96 : 0,92:0,87
: 1,73:
·
·
:
: .
i,25:
: 2,52: 1,95:
·
..
·
·
·
·
·
·
:1,99
·2 09
-1..-
·
·
•
·
~6,6: 1,0
23,9: 0,"8'
: "'l~
~3_!2
·
·
·
·
·
·
~Fer ~~&/~.tot. ~ 60
67
"
"
"•
:
:Bases tota1es1e:
:meq/100g de 2e:
:sol 3e:; 4e;
:Fer total p.100:
:-------hor--ër;:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----~
· .pI'.... 'II! • • • • •
:pH-eau 1er 5cm: 6,2 : 6,4 : 6,27: 6,26: ~~: 6,5 : 6,3: 6,2: 6,2 :
: 2e 20; 5,5 • 5,75: 2'~ . 5,45: 5,3 : b75 ; 5,7· 5,4: 5,7 :
: 3e 60. : 5,*5: 2,2 5,3: 572 . 57b 5,4 5,3: 5,3 ;
: 4e 120; .5,: 2'~ 5,5 ::5;6 5,3 5,5 5,6:
: 5e 200" • b;3 . 5,Lt • 5, 6 . 5, 6 5,5 5,6 5,7·
• 6e 300· --- : - - • 5,7 5,8 5,4 5i,E:
: :_: ---:
:pH-C1K 1er 5,6 : 5,75: 5,7 5,6 5,6 5,9 5,7: 5,5: 5»5:
2e : 4,9 ~: 4,8 : 4,9 4'& 5,3 5,0 4,9: 4,9 :
: 3e : : "lf,9 : Lt, "S' 4,9 , 'Zj:';9 4,9 5,0: 4,8 :
4e 5,0 5,3 5,3: 5,4 4,8 5,1 5,3:
: 5e : 5,6 2'~ 5,3 ~ 5,0 5,2 5,5:
: 6e :: 5,3 5,4 :_4~7_: : 5,6:
:Somme des bases: 9,02:_4~:6,15 : 7,39~ 7,12:_5~9l: 5,18: 7,63:
:échangeab1es S 4,07: 1,~0:2,29 2,5%. 2,19: 2,72: 2,64: 2,52:
: ..: "","'97:1,60 1,7: 1,52: 1,44: 1,74: 1,86:
:. : J.;-4&:1,60 1,85: 2,14: 1,08: 1,83: 1,87:
• 2 34·2 14 1 61· 1 73· 1 27" 2 03· 1 76·
· , .' '.'.'.' e.~.; ----. : 1,92; 2,53; 1,30; : 1,59;
:Taux de satura-: 65 66 68 64 65 74 69: 59: 62 :
':tion V=S/T 4o: 48: 39 35 : 31 : 51; 49 31 : 43 :
: 43 33 30 27 ~ 40 29 : 32 :
: 50 42 36 41 3ë 44 33
~ 55 36 35 41 ~ 39
: 41 48 38 34
15,7:18,1 :18,3 :1~6 =14,3 :18,2 :23,2 :
Il,1·12,0 :12,7 ::~~0-:11,2 :12,9 :12,0
10,6:11,7 :12,4 :11,7 :10,6 ·11 ° "13 8 ".4· 4· 8 ·12 9 ·14 1 :ï1J..4-:b7g1 ,1:11, :~l":--l-: ' ;. , : _ !- _:
2,1: 6,4'; 5,2 ~,1' 1,6 : 9,6 :10'7 :
~,3:7,% 6,6 2,3 2,2 :11,6 :10,
5,8:10, : 8,1 2,9 3,3 :12,7 :13'g
9,5~11tO 8,~ 5,1: 3,5 :14,6 :10,
76 ; 82 82 : 81 75 82. 86
75 : ~ _. 83 "g2- 77 85· '83 :
78 : 7 91 81 70 ~. 77
79 • ~ ". ;_84 : 65 .§§. "g5-
.. .
.
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Par contre, l'acidification, dès le deuxièmo horizon, est plus marquée
danS los sols ferrallitiquos, tandis quo la valeur du PI-eau romonte dans lIhorizon
d'engorgement dos sols- forruginoux tropicaux.
lh point paraît net. La différence entre los pH-cau ct ClK, qui. mosura 10
déficit dos sols an basos ot qui. :représente, en surface, deux tiers d 'unité, so
maintient, cm profondeur, dans los sols beiges. Au contraire, dans las- sols rouggs ou
ocre forrallitiques. la. différonco ontre los pH-cau ot CR tond à s'annulor, cm :m:o:-
fondeur. notamment dans les horizons gravillonnai.ros ou indurés. riches an sosg;ui.o-
:x;ydos de for.
111,1.4. - Bases échangeables - Résorves minéralos.
En surfaco. los sols l'bugos sent lIliQtI;X: fournis Ion gos éChangoablos guo
los sols ocro ot ces derniors 10 sont mioux quo los sols beigos, los taux do satura-
tion moyens restant voisins de 65 P. 100. Par contre, la désaturation, on p:ofondour,
est plus marquée dans los sols rouges que dans los sols beiges, pour lesqucJ.s la
somme dos bases échangeablos so relève légèrement dans l'horizon d'engorgement hydro;-',.
morpho.
En profondeur, comme l'implique la définition du S.P.I. (d'HOORFJ 1964),10
taux do saturatien des sols ferruginoux tropicaux reste supérieur à 40 p. 100; cos
sols sont donc faibloment désat1.U"és. Par contre, alors que los sols fer:ml.litiquas
rougos ou oere do Bossangoa ot Batangafo restaient, en moyenne, faiblement désaturés,
on pout dire quo los sols feITallitiques de la région de Bouca sont moyennement
désaturés on profondeur.
Los teneurs en basos totales sont plus faibles pour los sols ferruginoux
tropicaux que pour les sble forralli tiques, et coci, aussi bien en surface qu'on
profondeur.
111.1.5. - For libre - For total
On observe une relation netto entro l'intensification de la couleur et :I;a
toneur en fer total. Les sols baiges rcnformcnt moins do fer total gue los sols oc:r:o
et ces derniers, moins gue los sols rouges.
Cette remarque est confirméo par la comparaison, à l'intérieur des sols
rougos forro.lli tiques, ontre les sols typiques ot appauvris, cos derniors, décolorés
dans los horizons supériours, étant moins fournis on fer total. Los teneurs an for
total s'accroissant normalement dans los sols remaniés et indurés.
Quo ce soit dans les sols boigos ou dans los sols rouges, los teneurs an
fer total augmentent de la surface. vers la prçfondour.
- éO-
Les rapports moyans Fer librc/For total s'accroissent progrossivomant des
sols boigeS aux sols rouges mais ils no somblont pas varier do façon significative,
avec la. profondeur.
En conclusion, cc qui pam1t fondamonta.1, c'ost quo los sols beiges ont
perdu, sur l'ensemble de leur profil, 1ID fort pourcontage du for fourni po.r la. rocha-
mèro (CBA'mLDT 1968).
III.I.6. - Dosages totaux - Silico et alumine.
Les rapports silice/alumine sont parfois si voisins do 2, que la. déte:t'mi-
nation d'un do cos ropports no suffit pas pour affirmer qu '1ID sol ost forro.llitique
ou ferrug1noux tropical. Toutefois, on pout d.i.ro qu'on moyenne, dans l'horizon B, los
sols for.l:'Uginoux tropicaux ont dos rapports SiOjJù203 nottomant supérieurs à 2, los
sols ocra, très légèromant inf'ériours à 2 ct les sols rougos.légèromont. Los vo.lou:rs
do ce rapport qui restant comprisos entre 1,7 et 2, permettraient do los :ropprochor
dos sols faibloment ferrallitiquos do l'ancionne classification fronçaisO'AUBERT 1963).
On no pout comparer oos rapports que s'ils ont été déterminés dans des
horizons équivalents et à l'intérieur dos mOmes fractions. Lorsqu'ils sont détorminés
dans les fractions argileuses (0-2 f)' cos rapports diffèrent pou : ils restent
voisins de 2. Les différences poraissent beaucoup plus accusées, si los rapports
SiO,jAl203 sont déterminés dans les froctions grossièros (grnvillons ou ou:i.:rossos);
ceux: dos sols romaniés ou indurés, inf'ériours à l,7, auraiant OOJl'8,ctérisé~dnns l'ml-
cicnno classification fronçaiso, dos sols forrallitiques typiquos.
Corrélativemont à la variation dos tenours an for total, les différoncos
s'accentuent entre los moyonnes dos rapports SiO!R203 : encore légèromant supérioure,
an ~ , à 2 pour los sols beigos, cette moyenne s'abaisse do 1,7 à l,' dos sols ocre
aux sols rouges. Elle deviont mômo infériouro à JL, dans les fractions grossières.
III.1.7. - Minéraux argiloux
Do. l'ensemble des analysas d'o.rgilo effoctuéos, la premièro consta:ta.tion
que lion pout fuira, c'est 10 manquo do variété dos m;inéraux argileux; rencontrés
sur Boucn. Do mOmo qu'on n'y a pas observé do vertisol, do même on n'a. jamnis décélé
de montmorillonite.
Le minéraJ. dominant est toujours la kaolinite et, dans les sols ferrugineux
tropiœux, il est même prédominant. Ces sols contiennent aussi un peu d IUlite, ce
qui correspond bien à leur définition. Par contre, en moyenne, tous las .p;roupes de
sols fm:rnllitigues de Bouca renferment des tracas possibles d'illite. dans les
fractions fines. et des traces nettes, dans les fractions grossières.
Tableau 14 : Importance relative des différents types d'argiles selon les principaux groupes
de sol en fonction de la fract ion analysée (fine : O-~! ' grossière: >2mm ) - 61 -
==============================================~===~============================================================================
Type de sol
- appauvris
- indurés
- remaniés
!
!
!
Fraction 1 Type d'argile 1
1-------------------------------------------------------------------------------------1
1 ! Kaolinite 1 Illite 1 Gibbsite 1Hématite IGoethite 1 Quartz 1
----------------------------I----------J------------I--------------------I------------I------------!------------!------------I!
ISols peu évolués Ifine 1dominante Itraces Itraces Iprésente Itraces Itraces 1
!(sur cuirasse ou roche) Igrossière !importante !traces possibles fun peu !probable lassez impor-Itraces 1
! 1 1 1 J 1 Jtante 1 1
!S l . t· 1 . !'d . t 1 1 1 J 1 I t It 1! 0 s ferrug1neux rop1caux I f1ne Ipre om1nan e1un peu Il!races 1 races !
! S l f Il . t . 1f . 1d . t 1 l t 1t ! t . 1 t 1t 1lOS erra 1 1ques ocre 1 1ne 1 om1nan e Iq~e ques races pos-! races , races poss1T races 1 races rares l
! I! IS1bles 1 i bles 1 1 1
r I! II!! 1iSols ferrallitiques rouges 1 1 1 1 1
! - typiques 1fine 1dominante !traces possibles Itraces Iprobable Itraces nette' 1 1
r Igrossière Idominante Itraces possibles !traces pos- lun peu lassez impor-Itraces nette~
1 ! 1 1sibles litantel 1
1f' 1d . t 1t t t 1t 1 b bl 1 b bl 1t 11 1ne ! om1nan e 1 races ne es 1 races pos- Ipro a e Ipro a e 1 races ,
1 ., l ' 1sibles! 1 1 1
Igross1ere Itrès impor~ itraces Iprobable fun peu !présente !probable. 1
1 Itante 1 1 1 1 1 1
1fine 1dominante Itraces possibles Itraces lun peu lun peu Itrès rare 1
Igrossière Idominante Itraces lun peu !présente !présente Itraces nettes
I! ! 1 1 1 1
1fine 1dominante !quelques traces pos-! probable Iprésente !traces possi!' 1 1
! 1 !sibles. ! 1 !bles 1 1
Il! 1 1 1 1
Igrossière limportante lun peu probable lassez impor-Iprésente Iprésente Itraces !
1 1 itant e • 1 1 1
! 1 1 1 II! 1
============================================~================================================================================~=
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Ces teneurs on illito résiduelle semblent toutefois insuffisantes pour
rattacher ces sols ferrallitiques aux sols pénévolués, dans lesquels do tels miné-
raux 2 : l subsistent. Lo temps d'évolution nia pas été assez long pour que 10
développement complet du profil ait pu so produire.
Rappolons que la région do Bouca se situe sur la dorsale érodée, séparant
los bassins du Chari ct de l'Oubangui. On Y rencontre 10 matériau d'altération ù
quelques mètres, profondour relativement faible pour des sols ferra.llitiques.
Les sols forrugineux tropicaux no renforment pas do gibbsito commo llimpli-
qUQ lour définition. Dans les fractions fines des sols ferrallitiques, on an rencon-
tre, en moyenne, des traces. Il y en a un peu dans les fractions grossières des sols
remaniés et en quantité assez importante, dans celles des sols indurés.
Des traces de goethite sont décélées dans les fractiens fines des sols de
Bouca, les sols rouges appauvris en renfermant probablement et les sols rouges rema-
niés, lm peu. La goethite est présente, dans les fractions grossières des sols fel'-
ra.llitiques et même en quantité assez importante, dans celles des sols rouges t,rpi-
quas, de même que dans celles des sols peu évolués d'érosion (souvent sur ouirasse).
La présence d'hématite dans un sol semble correspondre à sa position dans
la séquence de couleur. L 'hématite, représentative du fer non hydraté, s findividua-
lise d'autant plus que le milieu est bien drainé. Elle n'est pas décélée dans les
sols ferrugineux tropicaux; elle l'est seulement à l'état de traces possibles, dans
les sols ocre. La présence d'hématite est probable dans les sols ferrallitiques t,r-
piques et appauvris. Il n'yen a qu'un peu dans les sols remaniés alors qu1elle est
présente dans les sols indurés.
Ces résultats sont synthétisés dans le tableau 14 (obtenu par des moyennes).
(cf. tableau 14).
Les teneurs en olïgo-éléments semblent dépendre plus du matériau que du
type de sol. On peut tout au plus signaler que des teneurs relativement fortes n font
PaS été relevées dans les sols ferrugineux tropicaux lessivés et les sols ferralli-
tiques appauvris.
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rn.2. - Influence du matériau originel.
La comparaison de dive:rs résultats analytiques significatifs a été faite
en fonction de la nature du matériau originel. On a distingué les sols- sur granites,
gneiss, micas,chiste.?, quartzites (ferrugineux et micacés), chamocki.tes, migmatites
et amphibolites. Les moyennes arithmétiques relevées dans le tableau 15 présentent
parfois dos différences notables.
On Y note que les Sols sur quartzito, charnoo1dte ou migmatite renferment
dos teneurs moyennas en matière organique. Comme on l'avait observé dans la notico
de Bossangoa, las tanou.rs los plus faibles se :roncont2'Ont sUt- granito, où oll.os sont
doux fois. moins élavéos quo celleS' sur amphibolitOS'.
D'après les valoU?S du :rrapport cIN, la matière organiqu9 paratt mieux
évoluée sur micaschiste ct plus mal S'\n' gnoiss.
SUr amphibolitos, los valeurs du plI varient pou, avec la profondeur; ollos
rostont faibloment acides; par contre, 10 matériau d taltération s'aoidif'ie nottomont
sur granito. Le faciès acido est également prédominant sur charnocki.to.
Sur co typo de rocho, la différence, entre los pH-oau et ClK, tond à
s'annuler, dans l'horizon d'accumulation, et mOme, à devenir négative, dans 10 maté-
riau. Far contl'O, uno différence do 2/'3 d'uni .;é, normalo on surfaco, sc maintient
dans los profils sur amphibolitos.
Los tenours on bases échangeables sont deux fois plus élevées sur oharnoe-
kito quo sur granite; ollos 1.0 sont plus oncoro sur roches basiquos, COIlDD.e los
amphibolites. Une différence semblable so retrouvo dans les taux do saturation de
COS matériaux originols. D'taprès los moyoonos de l'horizon B moublo, on pout diro
quo Mns la région de Bouca. les sols sur gramte. gneiss. charnockite et surtout
miooscbisto sont moyonnomont désaturés. los sols sur guartzite. migmatite ot surtout
amphibolito l'étant faiblement.
Las équilibres entre les divers cations échangoablos pouvont varier do la
mêmo façon. A titro d'exemple, on voit qua le rapport CaMg est, en moyanno; doux
fois plus' élavé sur gneiss que sur quartzite, alors que 10 rapport Mg,/K ost doux
ou
fois plus faible sur gnoisS/micaschiste quo sur nmphiboli to et ceci, dans 10s doux
premiors horizons.
J)a.ns los divers horizons, los réserves on bas08, totales sont doux fois
plus: élavéos sur amphibolite quo sur los autres matériaux. C' ost aussi bion an
calcium total qu'en magnésium ou on potassium quo los sols sur amphibolitos sont 1.os
plus richos. Les sols sur gTaIÙ.te sont los moins fournis on calcium ot coux sur
migmatito, en magnésium et potassium. Pur contre, étant donné la présence do
d'argiles
Tableau 16 : Importance relative des différents types/aes sols suivant le matériau originel
en fonction de la fraction analysée (fine : 0-2 t 1 grossière: >2 mm)
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Gneiss
Granite
Migmatite
Charnockite
Amphibolite
Micaschiste
1=============================================================================================================================r
1 Matériau orig~nal Fraction 1 Type d'argile 1
1 1-------------------------------------------------------------------------------------------1sur! 1 1 Kaolinite 1 Illite 1 Gibbsite 1 Hématite 1 Goethite 1 Quartz J
1----------------------1----------1------------1----------------1----------------1----------------1-------------1-------------1
1() t· t f . 1f' ! d . t 1 t 1t . bl l 't 1t i 1 / 1l~uar Zl e erruglneux 1 lne 1 om1nan a lrare~ races 1 races pOSSl es 1presen e 1 races poss -1 1
1 1 .• 1 . lposslbles.. 1 . l , l bles 1 1
1 19rosslere lassez 1mpor- 1traces posslbles 1assez 1mportante lpresente lassez impor- ltraces possi- 1
1 1 Itante.! ! 1 !tante ables. 1
1 Quartzite micacé 1fine 1dominante !probable ltraces possibleslun peu lprobable !traces 1
f ' 1:- . \ :: II! 1 J 1
1 i !,d . t 1t 1t . bl 1t ! b bl 1 b bl 1If ne lpre omlnan el races 1 races pOSSl eS I races lpro a e lpro a e 1Igrossière limportante ltraces possibles 1traces !probable lprésente ltraces 1
1fine 1dominante !traces possibleslrares traces lun peu lun peu 1 / 1
Il! lpossibles. Il! 1
Igrossière ldominante ltraces lassez importantelimportante lun peu ltraces. 1
! 1 ! Il! 1 1
1fine !dominante ltraces possibleslun peu !probable Iprobable 1 / 1
If' Id . t!t l t tt 1, t 1 b bl 1 / !1 lne 1 omlnan a ! races 1 races ne es lpresen e lpro a e 1 1
Igrossière !dominante ltraces ltraces nettes 1 / lassez impor- l un peu 1
1 I ! 1 1tante • 1 !
1fine 1dominante lrares traces !traces possibleslrares traces pos~présente 1 / !
! 1 Ipossibles. lisibles. ! 1 1
1 1 l! ! 1 1
1fine !dominante Irares tracas ltraces possibles! un peu ltraces 1 / !
1 1 l~ossibles. 1 1 1 1 1
Igrossière lun peu 1 / lassez importantel lprésente lun peu 1
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muscovite dans la roche, une certaine teneur en potassium se maintient,~~
sols sur micaschiste et quartzite micacé.
Il est délicat de vouloir comparer les rapports silice/alumine de l'ho-
rizon E, d'après la nature du matériau. On peut seulement dire qu'en moyenne, ces
rapports sont légèrement supérieurs à deux sur quartzite, gneiss et granite; du
reste, des sols ferrugineux tropicaux ont été observés sur ces types de matériaux.
ils sont légèrement inférieurs à deux sur amphibolite, charnockite et llÙ.caschiste
où les sols ferrallitiques prédominent. Signalons que ce rapport moyen s'abaisse
au-dessous de I,7 sur migmatite; les sols correspondants auraient été dits "ferral-
litiques typiques Il , dans l'ancienne classification pédologique française (AlJB1im.T
1963).
Les analyses d'argile groupées d'après la nature du matériau, peuvent
être représentées par les moyennes a ri. thmétiques relevées dans le tableau 16.
On note que la gibbsite peut se rencontrer à l'état do traces possibles,
dans les fractions fines des sols, quelqu'en soit le matériau; par contre, dans les
fractions grossières, si elle est assez importante sur quartzite ferruginaux, mig-
matite ou amphibolite, on n'en relève guère que des traces sur granite.
Les minéraux ferrugineux s'individualisent égalem.ont plutOt sur fractions
grossières. La goethite est assez importante sur micaschiste et l'hématite, sur
migmatite; ces deux COI:'lposés du fer coexistent sur quartzite ferrugineux; où leur
présence n'étonne pas.
Les teneurs en oligo-éléments peuvent varier fortement d'un profil à
l'autre et même, d'un horizon à l'autre. Certaines teneurs sont ainsi dix fois plus
élevées dans le matériau d'altératian que dans les horizons meubles sus-jaoents;
c'est ainsi le cas du strontium et du baryum (OY 4 ct 7, sur granite) ou du lithium
(OX 25, sur amphiboUte) •
Les teneurs moyennes en manganèse, vanadium, cuivre ainsi que nickel,
cobalt, chrOlllO, paraissent plus élevéos sur amphibolite et chamockito, que sur
granite, migmatite ou quartzite, les teneurs on manganèse, vanadium ct cuivre res-
tant relativement élevées sur gneiss.
- ({J-
III.3. - FACTEURS CHIMIQUES DE FERTIL1~
111.3.1. - Matière organique - Azote
On a vu (tableau 12) que sauf pour les' sols beiges, la teneur de surface,
an matière organique, est corrocte dans les sols de Bouca.
Selon DABIN (1968), si l'on considère los intervalles suivants
Azoto p. IOOO ~iatièro organique p.lOO
I2 0,1 à 0,25 O~I7 à 0,43
22 0,25 à 0,45 0,43 à 0,76
32 0,45 à 0,8 0,76 à 1,35
42 0,8 à 1,5 1,35 à 2,55
52 1,5 à 3 2,5 à 5,1
62 3 à 6 5,1 àIO,1
an passant d'un intervalle à l'intervall'e supérieur, en note un accroissement net
do fertilité, ceci pour la plupart dos cultures et dans le cas général de textures
moyennes.
Pour chaque type de sol, on constate qu'il y a un décrochement de prati-
quement un intervalle, entre la teneur en retière organique ct la teneur on~
dont la déficience est géné:role. Los sols rouges (à l'intérieur de ceux-ci " les sols
typiquos paraissant mieux fournis quo les sols appauvris) se classant entre les
catégories 4 et 5 , les sols beiges, 3 et 4.
A c8té dos exigences découlant de la durée du cycle végétatif, une raison
supplémentaire pour effectuer des semis précoces., réside dans le fait quo l'azote
minéral s'accumule en saison sèche (c'est la période pondant laquelle les prélève-
ments ont été offectués). A moins do tomber sur sol déjà couvert, les premières
tornades prevoqueront, en plus de l' érosi~n sur sol nu, des pertes d'azote par
lessivage.
111.3.2. - Phosphero.
Comm3 on l'a déjà constaté sur Batangafo, de mOrne que dans la cuvetto
tchadienne, on remarque (tableau 12) que les sols les plus riches en azoto sont,
égalemont, los plus riches on phosphore total et assimilablo (cas dos sols rouges)
et invorsement los sols les moins foumis en azote sont égalemont los moins fournis
an phosphore (cas des sols boigos).
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Dans l'horizon supérieur des sols tropicaux, DABIN (1956) a montré
qu'il oxistait une relation statistique entre azoto total ct phosphore total.
Entre 0,15 et 1,5 p. 1000 d'nzote total, le rapport N/P
2
0
S
de ln courbe moyeImO
est d'environ 2.
On n'observe pas, sur Bouca, do rapports N/P
2
0S supérieurs à 4,
correspondant à des sols carencés en P2°5. Au contraire, co rapport ost infériour
à deux, en moyenne, pour les sols rouges, ocre ot beigos ot selon DABIN, dans co
cas, los sols réagissont rarement aux engrais phosphatés. Ce test semblo confirmé
dans l'Ouham, où les essais agronomiques ont toujours montré la quasi-ineffi-
cacité des formules phosphatées.
Parmi los méthodes d'extraction du phosphore assimilablo, l'intéret do
la méthodo Olson ost de montrer la grande variabilité de richesse en phosphore
dos sols tropicaux.
Le nombro do déterminations de Phosphore-Olsen est insuffisant pour
doImer des conclusions nottes. On pout cependant dire qu'un taux supérieur à
150 p.p.m. (taux moyon dos sols rouges forralli tiques) correspond à une teneur en
phosphore suffisante, mOme avec dos apports d'engrois azotés.
Uno teneur infériouro à 100 p.p.m. parait faible, en valeur absoluo; rm.is
c'est 10 rapport P20S assimilable qui permot d'apprécier la carenco relativo
N.total
entre phosphoro ot azote. On pout dire qu'aux enVirons do 1110 et au-dessus, 19_
sol a davantnge bosoin d'azote Que do phosphore; c'est, semble-t-il, 10 cas
général (sauf pout-ôtre ici pour les sols ocre).
111.3.3. - Basos échangeables - Fertilité
On a vu que les sols de la région de Bouca sont en général moyennement
désaturés. Dans ces sols kaolinitiques, la matière organique devient l'élément
essentiel permettant la fixation des bases puisque l'argile de type kaolini~;,;
n'a qu'une capacité de fixation très faible: en l'estime couramment à 10 meq.
p.ICO gr au lieu de 300, pour la matière organique.
La semme des bases échangeables est reliée au taux d'azote tetal,
lui-m~me propertiormel au taux de matière organique. Cette variation est
représentée par le graphique XIV sur lequel l'influence du pH a été notée, en
rapprochant chaque point figuratif, de la demi-unité de pH la plus proche.
Pour les dix neuf valeurs assimilées au pH 6, le coefficient de corré-
lation r est de 0,82, et les droites de régression ont pour équation:
_-=S...2__ = Somme des bases échangeables au carré
A + Lf pourcentage d'argile + limon fin
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~ ou y(x) = 4,79x + I,2i et N(s) ou x(y)= 0,14 y + 0,20
La droite représentative peut ~tre obtenue, en joignant l'originel S ,li
o 0
au point moyen NI ,I3 et S6,65.
La corrélation est déjà moins bonne pour le pH 6,5 (CÜJf'oneuf valeurs)
r= 0,62. Le point moyen est alors NI ,II3 et S8,OI:y (x)=6,26(x+I,04 et x(y) =
0,062y + 0,616.
En construisant les droites représentatives, pour chaClue valeur de pH,
on constate que plus la valeur moyenne du pH est forte, plus la pente de J.a droite
représentative est élevée.
Une première échelle de fertilité peut être déduite de ce diagramme. En
moyenne, la fertilité des sols beiges ferrugineux appara1t nédiocre à assez bonne
et celle des sols rouges ferrallitigues assez bonne à bonne, celle d'un sol rouge
fersiallitique, comme 0125, étant exceptionnelle,
Pour juger de la fertilité d'un sol, roRESTIER. (1960) fait intervenir
le rapport :
En comparant les résultats de Bouca, avec l'échelle de fertilité établie
par DABIN, en Côte d'Ivoire, on peut dire que la fertilité est mauvaise pour los
valeurs deL inférieures à 0,5; médiocre de 0,5 à l ; moyenne de l à 2,5 ;
L+Lfbonne de 2,5 a 5 et très bonne au-delà.
Le graphiClue suivant (XV) représente la relation entre azoto total et
pH. Sur chaque point figuratif, a été inscrite la valeur correspondante du
rapport S2 ; on voit que les courbes figuratives des valeurs moyennes qui
délimiten~ teMfclasses de fertilité, ont une allure vaguement hyperboliCluo.
De mOrno quo ce rapport, la fertilité va en croissant, des sols beiges
ferrugineux où olle appara1t médiocre à moyenne, aux sols rougos ferrallitiClues
où ello est moyenne à assez bonne; mais il ne s'agit que do valeurs moyennes, les
différences pouvant être grandos dans los sols fcrrallitiquos, suivant leur degré
de àéshturntion.
III .3. 4. - Problèmes du potassium et du magnésium
Si la valour do la somme des bases échangeables dépend essentiellament
do la capacité d'échange et du pH, co sont les proportions relativos dos autres
cations qui jouont un rôlo important dans la fertilité,
1.h rapport moyen Ca/Mg/K pout Otro repréSGnté par la formule 2fJ!IO!I.
En moyenne, le rapport Ca/Mg des différents groupes do sol para!t suffisamment
supérieurs à 2, pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre calcigue.
Les rapports moyens Mg/K sont de l'ordre do 4 à 6. P"ur 10 moment; il
n 'y a donc pas de carence en magnésie. Selon MEIN (1968), si co rapport dcrvonait
infériour à :;, dos apports d'engrais potassiques provoqueraient dos dépressions do
rendement, pour 10 cotormier. Invorsomont il y aurait carence nette en potassium,
si ....!iL ) I5 ou 20 et Mg + Ca )40 ou 50, mais ce n'ost pas 10 cas.
K K
Il n 'y a donc pas, pour 10 moment, do problèmes de ce côté mais en cas
de fumure minérale, ces équilibres dovraient Otre respectés.
La fumure normale du coton pour la région, est de 50kg d'urée et 50kg
de sulfate d'ammoniaque (I.R.C.T.), los interactions azoto-soufre-phosphore étant
importantes pour 10 coton.
III.4. - UTILISATION PRATIQUE DES GRANDS TYPES DE SOLS
Le défaut principal des sols de la région de Bouca, de mÔme quo colui
des autres régions de l 'Ouham, proviont de leur manque do profondeur de terre
meuble utile.
Les sols, do loin, les plus intéressants chimiquomont, sont los sols
rouges fersiallitiques, mais ils no rocouvrent que des superficies minimos
(0,05 p. 100) ot disporsées autour d'Ouroumba.
Les sols ferrallitiquos typiquos (3 p. roo) peuvent Otre considérés commo
bons, étant donné leur profondeur meuble et leur richesse chimique relative. La vé-
gétation y est généraloment assez bien consorvéo mais on les rencontra souvent sur
ponto notablo et leur mise en valour devrait tenir compte du danger d'érosion. Deux
zones pourraiant Mre utilisées pour la culture attelée : l 'mo, juste au sud do
Bouca, sur amphibolito, et l'autre, à pento faible et régulière, mais chimiquomont
déjà désaturée, au sud de Séré-Banda, sur micaschiste.
Los sols forrallitiques appauvris se placent ensuito. Malheureusomant,
il n'ost pas rare do les rencontrer au voisinage des affleurements do quartzites
et dans co cas, ils sont plus sabloux: ot plus fragiles qu'à l'ordinaire.
Los sols beiges ferrugineux tropicaux: (3 p. 1(0) sont assez souvent mis
en culture. Fréquemment hydromorphos, ils ont dos résorves hydriques sui'fisantcs.
Leur richosse chimique somblo médiocre ct ce sont cos sols qui auraient le plus
besoin d'apports d'azote ou de fumier, si c'était possible.
Les sols ferrallitiques remaniés (38 p. 1(0) recouvrent la majorité des
versants; leur utilisation est limitée par le manque de profondeur meuble, par
suite de la présence d'une nappe de gravats. Peur cetto raison, il vaudrait mieux
réserver ces sols au mode de culturo traditionnol.
Un sous-groupe, très répandu sur les platoaux, correspond aux sols
indurés en carapace eu cuirasse (32 p. 100). De mÔmo que pour les sols pou évolués
d'érosion, il serait préférable de conserver leU[' végétation naturelle et d'y
récol ter 10 miel et la cire qui abondont dans cette région. La pression démogra-
phique est on effet encore loin de so faire sentir sur le territoire que recouvre
la feuille de Bouca, dont la moitié est est quasiment déserte (r).
(1)-11 y a une dizaine d'années, une note avait été demandée aux pédologues. ORSTOM
pour savoir si l'ouverture d'une piste transversale Dékoa-Bcuca était justifiée.
Si cetto piste devait Otre ouvorte un jour, le tracé suivant la ligne de or6te,
séparant los bassins de la Komi et de la Nana en serait aisé (nomb:ro do ponts
réduit, soubassement résistant sur sols peu évolués d1érosion).Si,par oontro;des
villages davaiant être :ïnstallés,il vaudrait mieux: choisir l'itinérairo quo
nous-m&nes avons emprunté, plus au nord.
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CONCLUSIONS GENERALES
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La feuille do Bouœ so situe dans l 'Ouham, au centre nord do la
République Centrafricaine. Le climat y ost soudano-guinéen, avoc we pluviométrie
moyenne de 1460 mm et deux saisons bien tranchées; la température moyenne m0Ilsuelle
reste voisine de 26QC.
Etant do~é le sous-peuplement de la partie E.st, la végétation de savanes
ct de fvrÔts claires, est bien conservée, par rapport au reste de l'Ouham. Le sou-
bassement, reposant sur socle précambrien, peut para1tre uniforme, mais la richesse
chimique des matériaux se révèle bien différente des granites acides, aux amphibcli-
'~··tes f.rtement basiques.
A la limit0 des bassins du Chari ot do l'Oubangui, la régien de Bouca
apparatt homogène, cm ce qui concerno la topographie et la géomorphologie. Hormis
de rares résidus d'une surface cuirasséo, supposée mi-tertiaire, l'ossature de la
région est constituée par la surface africaine II, fin tertiaire, qui n'ost encore
que faiblement cmtaillée par 1.m réseau hydrographique divergent.
Des sols peu évolués d'érosion se rencontrent à proximité imnédiate des
affleurements rocheux; de mOme des sols rouges fersiallitiques, exoeptionnellement
riches, peuvent se développer SUl' amphibolites basiques. En dehors do ces cas par-
ticuliers, le principal cri:~ère de différenciation des sols, reste d10rdre topo-
graphique.
La majeure partie des plateaux qui correspondent à la sUl'faco fin tertiai-
re est recouverte do sols ferrallitiques indurés. Localement, notamment on bordure
de plateaux, ces sols pouvent passer à des sols pou évolués d'érosion sur cuirasse.
L'entaille actuelle dos versants révèle la présence généralo d'une nappe
de gravats.• Les sols qui la renferment à faible profondeur appartiennent à
l'important groupe remanié.
Sur ces versants se développe la topeséquence classique do couleur; les
sols ferrallitiques rouges, puis ocrc~ font place, en bas de ponte, aux sols beiges
ferrugineux tropioaux, puis aux sols hydromc.rphes. La variation entro oos types de
sols est progressive mais, en moyenne, elle parait analytiquement nette, que co
soit pour la mati~pe e1'ganique, 10 pH, les bases échangeables, le fer ou les autres
éléments totaux.
- 7'3-
QUoique la saison sèche soit bion marquée à Bouœ, les sols ferralli-
tiquos y apparaissent comme moyonnement désaturés. Les analyses d'argilo de ocs
sols révèlent des traces d'illite, dont la présence générale ost assez surpronanto.
Le principal défaut agronomique des sols de Bouca proviont de lour lilB.llque
dG profondeur do terre meuble. La fortilité chimiquo décro!t le long de la séquenco
topographique des sols rouges aux sols beiges. La uarence en azote ost généralo
mais, pour 10 moment ,il ne sembla pas y avoir do déficiance marquée on phosphora ni
de déséquilibre, en potassium ct magnésium.
- 7'4-
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